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Southern Illinois University I September, 1974 
What is a Living Endowment? 
The  Living  Endowment 
of  Southern  Illinois Uni-
versity is a recently estab-
lished  program  of  the 
Southern Illinois  University Founda-
tion.  It is  designed  to  afford  alumni 
and  friends  the  opportunity  to  ex-
press their  interest in  and support  of 
the University. 
The  name  "Living Endownment" 
was chosen for  a very  special reason. 
"Endowment"  is  a  word  which 
usually  calls  to  mind  visions  of  vast 
stores  of  invested  wealth,  yielding  a 
substantial and  reliable income.  The 
great  universities,  both  public  and 
private,  more  often  than  not,  are 
characterized  by  possession  of  a 
sizable  endowment.  Still,  a  number 
of  public institutions  have been  able 
to  present  an  excellent  educational 
program  despite  having  no  real  en-
downment . . . Southern Illinois Uni-
versity has  been one of  these. 
However,  times  are  changing. 
Southern  Illinois  University  is  no 
longer  a  "tax supported"  institution 
—we are  a "tax  assisted"  institution 
because  a diminishing  percentage  of 
our  budget  comes  from  state  ap-
propriated  dollars. 
The  fact  that  Southern  Illinois 
University  does  not  have  vast  dollar 
resources,  yielding  a  steady  sub-
stantial  income,  is  becoming  a  dis-
advantage.  Were  it  not  for  the  im-
portant  reserve  strength  that South-
ern Illinois  University does have,  the 
quality  of  her  education  offerings 
could  suffer. 
It  is  now  time  to  call  up  our  re-
serves—and  that  reserve  strength  is 
you. 
Yes,  you.  Southern  Illinois  Uni-
versity's  endowment  is  not  dollars— 
it is people. 
It  is  invested  in  those  who  came 
here  seeking  the  knowledge  and 
skills  to become  productive and  con-
tributing members  of  society. So  you 
see,  Southern  Illinois  University 
really  has  thousands  of  deposits  of 
wealth.  It  is  distributed  teaching 
children, building  buildings,  preserv-
ing  the  environment,  generating 
technology,  and  in  a  hundred  other 
ways,  improving  the  quality  of  life 
for all of  mankind. 
You  are  Southern  Illinois  Uni-
versity's  "Living  Endowment."  You 
are  the  wealth  from  which  steady 
and  significant  income  must'  come. 
At no  time in  Southern  Illinois Uni-
versity's  long  and  distinguished  his-
tory of  service, has  her  need  been  as 
great. With  your help,  our standards 
for quality in all our educational and 
service endeavors will never diminish. 
Please  consider—and  favorably— 
a  gift  as  a  part  of  the  Living  En-
dowment. Your gift may be restricted 
to a  particular  program or  be desig-
nated for use where the need is great-
est.  Any  gift  will  be  gratefuly  ac-
cepted  and  judiciously  applied  to 
insure maximum usefulness. 
The  fund  drive  kicks  off  in  the 
month  of  September,  1974.  Perhaps 
by the time  you are reading this issue 
of  the  Alumnus magazine,  you  have 
received  other  explanatory materials 
about  the  Living  Endowment. 
Checks  should  be  made  payable  to 
the  Southern  Illinois  University 
Foundation. We  urge  you  to give. 
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Our cover girls are the 1974 Southern Illinois 
University Cheerleaders seemingly ready to spring into 
action from this photo by Rip Stokes. From left they are 
Kim Gordon of Peoria, Joyce Mays of Mt. Vernon, 
Cindy Payne of Herrin, Debbie Covilli of West 
Frankfort, Sara Smith of Clinton, and Jane Holmes and 
Nancy Lipe, both of Carbondale. 
Mission and goals of the University  as seen  by 
the SIU­C Alumni Association Board of Directors which 
approved it Aug. 17 is reprinted beginning on page 2. This 
significant material was direct input into what will 
eventually be the updating of  the state­wide master plan 
for higher education called Phase IV. 
Also in  this issue:  What is  a Living  Endowment?, inside front cover/News of  the Campus, page 
4/Alumni  Activities,  page  6/Deadline Sports,  page 7/Alumni, here, there . . . page 11/Alumni 
Book  Club,  page 18/Las  Vegas­Long Beach  Alumni  trip,  page  20/SIU  Merchandise  Center, 
inside  back  cover/Alumni Caribbean Trip,  back cover. 
Mission and Goals of  the University 
Recommendations for Phase IV submitted by the Board of Directors, SIU-C Alumni Association 
(Editor's  Note—The Alumnus magazine  this  issue  is  reprinting  the  recommendations  on  the  mission  and  goals  of  the  University 
as  submitted  on  behalf  of  the  Board  of  Directors,  SIU­C Alumni  Association. 
We  consider  them  important  because  they  were  part  of  the  material  used  by  the  President's  Advisory  Committee  on  Goals  and 
Objectives  in  a  report  it  has  made  to  interim  President  Hiram  Lesar's office  expected  to  be  incorporated  into a  policy statement  by 
SIU after  review  by  the Board  of  Trustees to  the  IBHE statewide  master plan  for higher  education—Phase IV. 
Acting  in  accordance  with  its  statutory  responsibility,  the  Illinois  Board  of  Higher  Education  activated  the  updating  of  the Mas-
ter Plan in November, 1973. Each institution of higher learning in Illinois has been urged to submit goals and the President's Ad-
visory Committee on Goals and Objectives for SIU-C worked through the summer gathering information and reviewing Phase III. 
In addition, the IBHE held a series of three public hearings in September at Carbondale, Normal and Chicago to acquire material 
for Phase IV.) 
I. Southern  Illinois University at  Carbondale should  re­
tain  the  "comprehensive"  University  status  granted 
in Master Plan—Phase III. 
This  recommendation  is  made  with  the  full  knowl­
edge  that  enrollment  at SIU­C  has declined  since Mas­
ter  Plan—Phase  III  was  written.  However,  the  educa­
tional  needs  of  the  southern  third  of  the  state  remain 
comprehensive.  Fewer  students do  not  necessarily  mean 
fewer  legitimate  commitments.  Every  major state  needs 
at  least  two first­rate  public  universities  and  Illinois  is 
no  exception.  Based  upon  Master  Plan—Phase  III, we 
specifically recommend  the following: 
A.  Continued  support  for  an  encouragement  of 
interdisciplinary  studies.  Consistent  with  the  retention 
of  strong  academic  departments,  we  urge  a  more 
problems­oriented  approach.  It  frequently  takes  the 
talents  of  more  than  one  specialist  to  solve  real  life 
problems.  Cross­departmental  cooperation  should  be 
encouraged in every curriculum. 
B.  Continued  support  for  technical  and  vocational 
education. The current  popularity of  vocational train­
ing  suggests  that  there  are  still  unmet  needs  in  this 
area.  However,  we  believe  that  those  receiving  de­
grees  with  majors  in  technical  areas  should  be  well­
rounded  individuals,  fully  prepared  to  participate  in 
an increasingly complex world. 
C. Continued  support for  the humanities and  social 
sciences.  No  university  has  ever  achieved  greatness 
without  strong  programs in  the  humanities and  social 
sciences, and  we urge  a continuation of  the "rounding 
out"  process  begun  after  Master  Plan  III.  At  the 
same time, we urge  those who are faced with  declining 
enrollments to  reexamine their  curriculum and  teach­
ing  techniques.  New  application  of  traditional  dis­
ciplines should serve  to reinvigorate students' interests. 
D.  Continued  support  for  communication  studies 
and studies in  the Arts. As graduates of  the University 
participating  in  our  chosen  professions,  we  can  attest 
to  the  need  for  accurate,  responsible,  and  creative 
self­expression.  SIU­C  has  strong  programs  in  these 
areas and fine  facilities which  can serve  students and 
the area alike. 
E.  Continued  support  for  agricultural  studies.  The 
Southern  Illinois  economy  depends  heavily  on  agri­
culture and,  with ever  expanding markets  for agricul­
tural  products,  this  University should  focus its  efforts 
on  helping  farmers  solve  problems  indigenous  to  this 
region. 
F.  Strong  support  for  programs  which  will  illumi­
nate  the  history  and  culture  of  the  region.  Typically, 
we think  of  service  to the region  in  terms of  programs 
and activities  cited in  Area II of  this report; however, 
academic  programs  which  help  students  of  all  ages 
gain  a  better  appreciation  for  their  region  perform  a 
great service. More  projects, such as the  publication of 
Land Between The Rivers and  the  production of  the 
television  program,  "Spotlight  on  Southern  Illinois," 
should be strongly encouraged. 
G.  Contant  improvement  of  SIU­C's  working  re­
lationship  with  junior  colleges.  Specifically,  we  urge 
attempts  to  facilitate  the  transfer  of  junior  college 
credit  to  SIU­C,  the  articulation  of  academic  pro­
grams  with  junior  colleges  in  an  effort  to  make  the 
students'  transition  to SIU­C  smooth,  and  the  use  of 
specialized  university  talent  to  enrich  junior  college 
curricula  where  needed  and  requested.  However,  we 
urge  SIU­C  to  continue  to  be  cognizant  of  the  need 
to attract and retain freshman and sophomore students 
for whom  the  junior  college  is  not a  viable education 
alternative. 
H.  Vigorous  support  for  programs  in  continuing 
education.  We  urge  a  total  abandonment  of  the out­
moded  notion  that  formal  education  is  for  young 
people.  Education  is a  process which  takes place  from 
the  beginning  of  life  until  its  conclusion.  One  of  the 
great  challenges  which  faces  SIU­C  is  how  to  make 
its  offerings  relevant  and  attractive  to  persons  of  all 
ages with all  levels of  formal education and with vary­
ing  degrees  of  interest  in  obtaining  a  college  degree. 
Incentives  for  faculty  to  participate  in  continuing 
education  programs are  encouraged. 
I. A vigorous, on­going effort  to reward good  teach­
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ing.  As  alumni,  we  fully  recognize  the  need  for  the 
research  and  service  commitments  of  the  University, 
but  we  believe  that  stronger  efforts must  be made  to 
identify  and  proprely  reward  outstanding  teachers  at 
all  academic levels.  We  have  attempted  to  aid  in  the 
accomplishment  of  this  goal  through  such  programs 
as  the  Alumni  Great  Teacher  Award,  but  ours  is  a 
limited  effort  and  must  be  supplemented  by  vigorous 
institutional initiatives. 
II.  Southern  Illinois  University  at  Carbondale  should 
commit itself  to a program  of  area services designed 
to help  the region  realize its great  potential, develop 
its resources,  and control  its destiny. 
For  decades  Southern  Illinois  and  surrounding  areas 
have been  thought of  as culturally and  economically de­
pressed, and  this is still true to some extent. However, we 
have  come  to  the  conclusion  that  this  region  has more 
potential for  controlled, productive  growth and  develop­
ment than any other area  in the state, and we  encourage 
the  University  to  take  an  exceedingly  active  role  in  the 
economic and  cultural  rediscovery of  Southern  Illinois. 
The  University  is,  we  believe,  well  qualified  to  take 
the  long  range  view  of  regional  development  because  it 
has  the  intellectual,  scientific,  and  technical  resources 
and because  it has  no special interest  to serve other  than 
the  long­term  benefit  of  the  area.  It can,  as we  suggest 
below, help find  new ways  to utilize  the high sulfur­con­
tent  coal  which  lies  in  great  abundance  under  the  soil 
of  Southern  Illinois  and,  at  the  same  time,  be  actively 
seeking  ways  to  deal  with  the  ecological  and  environ­
mental  problems  caused  by  strip  mining  and  even­
tually  by  coal  gassification.  In short,  the  University  can 
become an  ombudsman for  unborn generations  who will 
need  our coal  and  for  whom we must also  preserve our 
countryside.  This  active,  creative  involvement  in  the 
long­term  development  of  the  area  represents,  we  be­
lieve,  a  somewhat  more  aggressive  service  posture  than 
SIU­G  has  traditionally  held,  but  it  is  called  for  if  the 
University  is  to meet  its  historic  obligations  to  the  area 
and to the  people who support it. Specifically, we  recom­
mend the following  as examples of  this reoriented service 
commitment: 
A. A  strong commitment  to aid  the development  of 
all  area  natural  resources  in  a  manner  which  pre­
serves the ecological balance  and natural  beauty of  the 
area. For example,  the University should  take the lead 
in  developing and  implementing a  long­term  plan for 
the  discovery  and  utilization  of  coal  and  water  in  a 
manner consistent with the enhancement of  the quality 
of  life in the region. 
B.  A strong  commitment to  aid  Southern  Illinois in 
its  development  as  an  attractive  area for  tourists  and 
retired  persons  in  a  manner  which  in  no  way  com­
promises  the  beauty  of  the  region.  Highway  57  and 
the  other  interstate  highways  which  are  being  con­
structed  place  the  region  in  one  day's  driving  time 
from  Chicago,  St.  Louis,  and  other  population  cen­
ters.  We  are  attracting  increasingly  large  numbers of 
tourists  and  retired  persons  and  the  potential  for 
growth  is  astounding.  The  implementation  of  a  plan 
for  tourism  has  been  much  discussed  but  little  has 
been  done. The  University should  assume  the  respon­
sibility  for  initiating  action  in  the  the  near  future. 
Unregulated growth,  however, could  detract from  the 
scenic  beauty  of  the  area  and  create  problems which 
will  mitigate  the gains  which  are made.  The Univer­
sity  is in  a good  position  to help avoid  this occurrence 
and to  plan for the  constructive, creative development 
of  tourism. 
C.  A  commitment  to  aid  the  area  in  meeting  the 
needs  of  senior  citizens.  Southern  Illinois  and  sur­
rounding areas  have a considerably  higher  percentage 
of  persons over 50 years old  than the national average. 
The  University  should  take  the  lead  in  such  matters 
as the design of  model retirement communities wherein 
the  educational,  social,  and  recreational  needs  of  the 
elderly  are  met.  The  University  could  also  be  more 
active  in  the  development  of  on  and  off  campus cur­
ricula  especially  designed  for  older  persons  as  they 
retire or approach  retirement. 
CONCLUSION 
None of  what  we  have said  above should  be  taken  as 
an indication of  disregard for  programs and departments 
which  we  have  not  mentioned.  We  have  tried,  insofar 
as is feasible,  to build our recommendations upon Master 
Plan III and  this has led  us to emphasize some programs 
and  not  mention  others.  However,  the  word  "compre­
hensive,"  to  us,  denotes  strong  programs  across  the 
board  and  does  not  preclude  national  and  international 
commitments of  high priority. 
We  offer  these  recommendations  to  suggest  new  di­
rections and  not as  a definitive statement  on the  mission 
of  the  University. We will  leave  this  task  to  those more 
qualified.  There  are  many  other  academic  programs 
such  as  veterinary  medicine  and  continued  support  for 
high  quality  teacher­training  at  all  levels  and  other 
service  areas,  such  as  water  conservation  and  general 
industrial  development,  which  we  have  not  mentioned 
in detail,  but which  deserve consideration from  the Uni­
versity.  We  have  sketched  here  a  brief  outline  which 
documents  our  belief  that  SIU­C  deserves  continued 
comprehensive university  status and strong  support from 
state government,  and  that  it should  become even  more 
actively  and  creatively  involved  in  the  discovery,  de­
velopment,  and  control  of  the  destiny  of  Southern 
Illinois. 
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News 
of  the 
Campus 
Norwood Named 
WILLIAM  R. NORWOOD 
An  alumnus  of  SIU,  William  R. 
Norwood,  '59, of  Elk Grove Village, 
has  been  named  by  Gov.  Daniel 
Walker to serve on  the Southern Illi­
nois University Board  of  Trustees. 
His was one  of  several  names sub­
mitted  by a special  committee of  the 
board of  directors of  the SIU Alumni 
Association  and  the  committee  in­
vites  alumni  to  continue  to  submit 
names  of  citizens  of  the  state  who 
might  be  considered  by  the  Gov­
ernor to fill  future vacancies. 
Norwood  was  named  by  the 
governor  to  fill  the  seat  vacated  by 
W.  Victor  Rouse  in  January  this 
year.  Norwood  is  the  only  SIU­C 
alumnus on the Board  of  Trustees. 
He  is  a  native  of  Centralia,  111. 
who  attended  SIU  on  a  four­year 
football  scholarship,  quarterbacking 
the  squad  three  years.  He  was  the 
University's  first  black  quarterback, 
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graduating  from  SIU­C  with  an 
A.B.,  Chemistry  major, in  1959.  His 
athletic and classroom work won him 
both  all­conference  and  Academic 
Ail­American  honors from  Chemical 
Engineering News. 
Norwood  served  in  the  U.S.  Air 
Force  six  years  as  a  pilot  and  with 
Captain's  rank  and  has  been  em­
ployed  as  a  Boeing  737  pilot  with 
United Air  Lines since 1965.  In that 
year  he  became  both  UAL's  first 
black pilot and the second black  pilot 
on a major airline. 
In  March  of  1974,  Norwood,  38, 
received  a  Master  of  Business  Ad­
ministration  degree  with  concentra­
tion  in  Industrial  Relation  from  the 
University  of  Chicago's  Graduate 
School of  Business. 
He and  his wife,  the former Molly 
Frances  Cross,  '61,  have  two  chil­
dren,  William,  Jr.,  13,  and  George, 
12.  Final  confirmation is  pending by 
the Senate. 
Semester Change­over 
In its  first  99 fall  terms, Southern 
Illinois  University  has  operated 
under the  quarter system,  but begin­
ning with  class sessions  Aug.  27,  the 
University opened  term  number 100 
under  the semester  form. 
The new system calls for  two four­
month  semesters,  separated  by  a 
month­long Christmas  vacation. An­
other month's recess  will  precede an 
eight week  summer session. 
As a result,  the summer quarter of 
1974 was squeezed into eight weeks. 
Placing  students  in  a  more  com­
petitive  situation  for  summer  job 
openings  was  a major  consideration 
in switching to the semester  plan, ac­
cording  to University  authorities. 
Graduating  seniors  also  will  have 
the  Christmas  recess  to  obtain  job 
interviews,  and  by  graduating  in 
mid­May will  be  available  for  start­
ing on  new  jobs June  1. 
The  long  recesses  between  semes­
ters  and  before  the  opening  of  the 
summer  session  will  allow  students 
several  weeks  for  travel,  short­time 
jobs  or field  experience  in  their 
majors.  The  semester  system  also 
means less  interruptions for  students 
during the term. Plans for the change 
were announced in March of  1973. 
The fall semester will end Dec.  21. 
The  spring  term  will  open  Jan.  20 
and  close  with  commencement  May 
17.  The  eight  week  summer  session 
will start  June 16 and end  Aug. 8. 
Summer Session Ends 
An  abbreviated  summer  session 
ended  Aug.  9  with  commencement 
exercises  for  1,700  graduates so  that 
the  new school  year—the first  under 
the  semester  system—could  get 
underway Aug. 27. 
At the graduation exercises held at 
the  SIU  Arena  for  the  summer 
quarter,  highlights  included  the 
presentation of  a Distinguished Serv­
ice Award to Professor Emerita Hilda 
Stein,  '22­2,  '25  longtime  zoology 
teacher who  has been active  in cam­
pus and  community  affairs since  the 
mid­20's. She  retired  in  1963. She  is 
a  recipient  of  an  SIU  Alumni  As­
sociation Achievement award  for her 
many years of service  to SIU and the 
Alumni  Association. 
A  native of  Belleville who lives  in 
Carbondale,  Miss  Stein  was  once 
SIU­C  Dean  of  Women,  served  on 
many  committees  of  budget,  cur­
riculum  and  planning  projects  and 
was  active  in  both  the  League  of 
Women  Voters  and  the  American 
Civil Liberties  Union. 
At the same time, 38 faculty mem­
bers  and  33  civil  service  personnel 
who  retired  during  the  school  year 
were  recognized  at  the  afternoon 
program of  commencement Aug.  9. 
Of  the  faculty  members,  Charles 
D. Tenney,  University  Professor and 
professor  of  English  and  philosophy, 
and a former vice­president for  plan­
ning and  review at  SIU, had  tops in 
service years at SIU with 42. 
Others  with  years  of  service  in 
parentheses were: 
Fred  J. Armistead,  education  ad­
ministration  and  foundations  (13); 
Chester  J.  Atkinson,  speech  pathol­
ogy and audiology  (19) ; Franklin A. 
Bassett,  Technical  Careers  (10); 
Ralph  A.  Benton,  Agriculture  (18) ; 
Albert  W.  Bork,  foreign  languages 
and literatures  (16) ; Ernest E. Brod, 
elementary  education  (23) ;  George 
E.  Brown,  chemistry  (12); J.  How­
ard  Crenshaw,  Technical  Careers 
( 1 6 ) ;  
Dorothy  R.  Davies,  physical  edu­
cation  for  women  (35) ; Ross  Jean 
Fligor,  secondary  education  (34) ; 
Robert  L.  Gallegly,  treasurer  (28) ; 
C.  Harvey  Gardiner,  history  (17) ; 
James  L.  Harbison,  Technical  Ca­
reers  (16); Jennie  M.  Harper, food 
and  nutrition  (16) ; Marvin P.  Hill, 
Technical Careers  (18) ; Eleanor C. 
Howe,  Touch  of  Nature,  Little 
Grassy  (10) ; Daryle  E.  Keefer, sec­
ondary education  (10) ; 
Wendell  E.  Keeper,  Agriculture 
(24) ;  Ruby  Kerley,  Morris  Library 
(33) ; William M.  Leebens,  Techni­
cal  Careers  (8) ;  Howard  R.  Long, 
journalism  (21); William  M.  Mar­
berry,  botany  (35) ; John  D.  Mees, 
secondary  education  (28) ; Kent  U. 
Moore,  Morris  Library  (22) ; 
Thelma  Page,  group  housing  (13); 
Campbell  Pennington,  geography 
(10);  Ferris  S.  Randall,  Morris 
Library  (21) ; Marian  E.  Ridgeway, 
government  (22) ; 
Buren C.  Robbins, radio­television 
(25) ; Max  M. Sappenfield,  govern­
ment  (20) ;  James  L.  Slechticky, 
mathematics  (16) ; Lucy  P. Stewart, 
interior design (11); Walter W. Tay­
lor,  anthropology  (16);  Maxine 
Vogely, foreign  languages and litera­
tures  (18);  Juanita  Zaleski,  speech 
pathology  and  audiology  (17);  and 
Helen M. Zimmerman, physical edu­
cation for women  (22). 
Not Publish Obelisk 
The  SIU­C  yearbook' since  1914, 
The Obelisk, will  not  be  published 
for  the  1974­75  school  year  and 
slumping sales and decreased interest 
are apparently the causes. 
In making  the announcement,  W. 
Manion Rice, fiscal  officer, said  that 
sales  for  the  1973  book  totaled  900 
and  only  400  orders  were  placed  in 
advance. A May survey to determine 
interest among students brought only 
52 responses out of  1,189 questioned. 
Manion  said  a study  will  be  con­
ducted in  mid­year to  determine if  a 
revised  format  for  the  book  would 
be of  interest to students. Sales of  the 
1973  book  are  still  being  conducted 
at  Rice's  office,  Communications 
building,  room  1201  and  1970, 1971 
and 1972 Obelisks are also available. 
Committee Ends Work 
A  Presidential  Search  Commttee 
early  in  September  completed  its 
work  and  submitted  the  names  of 
four  candidates  to  succeed  David 
Derge  as  president  of  Southern  Illi­
nois  University. 
The  names  were  presented  to  the 
Board of  Trustees and the  Board  has 
said  it  will  conduct  interviews  with 
them.  The  Board  has  not  officially 
given  the  names  of  the final  four 
candidtes.  In  the  past five  months 
since the  creation of  the search com­
mittee  by  SILT  Board  of  Trustees 
resolution,  the  committee  narrowed 
the  list  of  prospects  from  about  250 
down  to  the  "workable  number"  of 
less  than 20  potential candidates. 
The  committee,  chaired  by  Willis 
Malone, '40, is composed of  12 mem­
bers, representing  recognized campus 
constituencies  and  a  representative 
of  the  Alumni  Association,  Larry 
Jacober, '62,  '65,  president. 
SIU Homecoming 
Oct. 24, 25, 26 
SIU Receives Bequest 
SIU  has  received  an  $8,000  be­
quest  from  the  estate  of  a  former 
student  to  establish  a  memorial 
scholarship fund  in  the  name of  her 
brother,  the  late  Harley  R.  Teel, 
long­time  faculty  member. 
The  bequest  from  the  late  Mrs. 
Lora  Teel  Tibbetts  of  New  York, 
N.Y. is designated to provide scholar­
ships for  students of  Franklin,  Perry 
or  Jackson  County who are  in  need 
of financial  assistance. The fund  will 
be administered by  the SIU Founda­
tion,  development  arm  of  the  Uni­
versity. 
Teel, a 1932 graduate of SIU with 
a master's degee from  the University 
of  Illinois,  was  a  member  of  the 
faculty  of  University  School  from 
1935 until his  retirement in 1965. He 
died  in  September,  1965.  He  was  a 
DuQuoin native. 
Mrs. Tibbetts  also was  a graduate 
of  SIU, receiving a bachelor's degree 
in 1928.  She had  planned  to provide 
for  the  Harley  R.  Teel  memorial 
scholarships as early as 1967, and her 
wishes  have  been  carried  out  by  her 
brother's  son,  Gordon  R.  Teel,  a 
certified  public  accountant  of  Belle­
ville. 
Start Co­Rec Facility 
Construction  of  a  co­recreational 
facility on the east  campus of  SIU­C 
began Aug.  10 following approval  of 
contract  awards  by  the  SIU  Board 
of  Trustees' Executive Committee. 
The board's  action ended  years of 
struggling  with  the  project  due  to 
problems with  rising costs  and  over­
estimate  construction  bids.  Over  the 
period,  $8.9  million  had  been  ac­
cumulated  from  student  fees  set  up 
to  pay  for  the complex.  Addition of 
accrued  interest  amounting  to  $1,­
623,995  makes the  new  construction 
budget  for  the  building  complex 
$10,883,464. 
Rino Bianchi,  director of  facilities 
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planning,  said  letters  of  intent  were 
sent  July  31  to awarded  contractors 
to  report  for  work  in  10  days.  "We 
were  very  pleased  that  after  many 
years of effort we were able to recom­
mend  award of  bids,"  Bianchi said. 
"Two  and  a  half  generations  of 
students have paid for this so it really 
has been  paid for  by this  university's 
alumni—­but, we finally  got the show 
on the road." 
The  complex  will  be  on  a  36­
month construction schedule. Barring 
any long  strikes, bad  weather or ma­
terial  shortages,  the  complex  should 
be available  for activation  beginning 
the fall  semester,  1977,  he said. 
SIU­C Enrollment 
Enrollment  at  SIU­C  this  fall  is 
19,009, a very slight  drop of  128 stu­
dents,  less  than  one  per  cent,  from 
the  19,147  total  last  fall. 
The slight  decrease was encourag­
ing to various SIU officials, especially 
in  view  of  the  fact  that  enrollment 
decreased 1,200  between fall  quarter 
1973 and  fall  quarter 1972. 
James Brown,  chief  of  board  staff 
at  SIU  said:  "A  drop  as  small  as 
this  would  present  no  significant 
difficulties as far as the Illinois Board 
of  Higher  Education  is  concerned. 
He said  he could  not guarantee  any­
thing,  but  sees  "no  major  kind  of 
problem  with  enrollment  and  budg­
et" for this year. 
Enrollment at  SIU­C  has been  on 
the decrease  since  1970.  The figures 
for 1971  were 22,382;  for 1972  were 
20,349; and  for 1973 were 19,147. 
In a report  from Kirby  Browning, 
director  of  admissions and  approved 
by  interim  president  Hiram  H. 
Lesar, it was said  there is an increase 
of  more  than  200  in  the  new  fresh­
men  and  new  transfer  student  cate­
gories. Graduate enrollment  is  up by 
more  than  200  from  last  year.  The 
various class size  breakdown was  not 
immediately available. 
Alumni Activities 
SATURDAY,  NOV.  2 
The  Los  Angeles,  Calif.  Alumni 
Club  is  planning  events  in  conjunc­
tion with  the SIU­Long Beach  State 
football game: 
4  to  5  P.M .—Dutch  Treat  Re­
ception  5  to  6:30  P.M.—Dinner  at 
$6  per  person.  (Both  at  the  Long 
Beach  Elks  Club).  Reservations  are 
to be mailed  to Mr. Jerrell Williams, 
4014  Del  Valle,  Orange, CA  92669, 
by  Oct.  20. 
7:30  P.M .—Long  Beach  State  vs. 
SIU—Tickets  $4  per  person.  Game 
ticket reservations should be made by 
contacting  Sue  McMorris,  Ticket 
Manager,  6101  East  7 th,  Long 
Beach, CA  90840.  Checks should  be 
made  payable  to Associated  Student 
Body, and indication should  be made 
that  seating  is  desired  in  the  SIU 
section.  Those ordering  are asked  to 
enclose  a  self­addressed,  stamped 
envelope. 
SATURDAY,  JANUARY  4,  1975 
The  Bloomington  area  SIU 
Alumni Club is making  plans now to 
sponsor both  a reception  prior to  the 
SlU­Illinois State basketball game at 
the  ISU fieldhouse  and  a  post­game 
victory celebration. 
The  reception  will  be  held  at  the 
fieldhouse beginning at  6:30 P.M. 
The  cage  contest  starts  at  7:30 
P.M.  and  tickets  for  it  may  be  ob­
tained  on  a first­come, first­served 
basis  at  $3  each  by  checks  payable 
to Chuck  Baue,  1821  Hoover Drive, 
Normal,  111.,  61761  or  by  phoning 
309­452­8717  or  309­829­7685 
(Ext.  329).  Game  tickets  must  be 
picked up at the  reception before the 
game, with a deadline  of  Dec. 30 for 
ordering  them. 
The "after­glow"  post­game  party 
will  be held  at The Restaurant  Deli­
catessen, 107  E. Beaufort  St. in  Nor­
mal. No post­game party reservations 
are necessary. 
SIU  BOOTH  AT 
COLLEGE  FAIRS 
An open  invitation has  been given 
to  all  SIU  alumni  to  visit  the  Na­
tional  Association  of  College  Admis­
sion  Counselors  College  Fair  SIU 
booth  in  Indianapolis,  Ind.,  Cincin­
nati, O., and St. Louis, Mo. 
It  will  be  the first  time  an  SIU 
representative  has  been  at a  Fair in 
each  of  these  areas.  Purpose  of  the 
College  Fair  is  to  recruit  students. 
SIU  representatives  wish  to  meet 
with  prospective  students,  parents 
and alumni. 
Literature on SIU  and  all its  pro­
grams will  be available  at the  booth. 
Dates  and  representatives  at  the 
three Fairs  follows: 
Indianapolis—At  the  Convention 
Center  on  Tuesday, Oct.  22  from  1 
to 8 P.M. and on Wednesday, Oct. 23 
from 9 A.M. to 5 P.M. George Mandis 
'70 will  be the SIU  representative. 
Cincinnati—At  the  Convention 
Center on  Friday, Oct.  25 from  4 to 
9 P.M.  and Saturday, Oct.  26 from 9 
A.M.  to  5  P.M.  Mr.  Mandis  will  be 
the  representative. 
St.  Louis—At  Stouffer's  Inn  on 
Friday, Nov. 8 from 3 to 9 P.M. and 
Saturday,  Nov.  9  from  9  A.M.  to  5 
P.M.  with  Tom  McGinnis  '67  and 
Jerre  Pfaff  '64  acting  as  representa­
tives of SIU. 
Any  alumnus  visiting  the  SIU 
booth  at  any  of  the  places  will  re­
ceive  a free  souvenir  of  the  Univer­
sity. 
FRIDAY,  OCTOBER  11 
The  Washington  County  Alumni 
Club  will  hold  a  noon  luncheon  at 
the  Topper  Cafe  in  Nashville.  Con­
tact  Paul  Daniel  in  Ashley  485­
6423. 
SATURDAY,  NOV.  2 
The  Randolph  County  Alumni 
Club  will  hold  a  dinner  meeting. 
Contact Glen  Misselhorn  at Chester 
826­2512. 
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1974 Saluki Schedule 
Date Opponent Site 
Sept. 14 New Mexico State Las Cruces, N.M. 
7:30 p.m. (MDT) 
Sept. 21 Indiana State Terre Haute, Ind. 
7:30 p.m. (EST) 
Sept. 28 East Carolina Greenville, N.C. 
7:30 p.m. (EDT) 
Oct. 5 Dayton Dayton, Ohio 
7:30 p.m. (EDT) 
Oct. 12 Temple Philadelphia, Pa. 
1:00 p.m. (EDT) 
Oct. 19 Northern Illinois Carbondale, 111. 
1:30 p.m. (CDT) 
Oct. 26 Arkansas State Carbondale, 111. 
1:30 p.m. (CDT) 
Nov. 2 Long Beach State .... Long Beach, Calif. 
7:30 p.m. (PDT) 
Nov. 9 Northern Michigan Carbondale, 111. 
1:30 p.m. (CDT) 
Nov. 16 Central Michigan . Mount Pleasant, Mich. 
1:30 p.m. (EST) 
Nov. 23 Illinois State Carbondale, 111. 
1:30 p.m. (CDT) 
FOOTBALL--A new era of Southern Illinois 
football began this fall as Doug Weaver 
took over the Saluki coaching reigns. 
How good the Salukis will be remains to 
be seen, but one thing is sure--SIU will 
have a grid program it can be proud of. 
Weaver, who has 16 years experience as 
a head coach or assistant in the Big Ten, 
Big Eight and Pacific Eight Conference, 
believes in a sound, fundamental approach 
to the game. 
The Saluki offense incorporates the 
popular Veer series into traditional plays 
of football such as sweeps, traps, and 
bellies. And the 4-3 defense places maxi-
mum emphasis on fundamentals. 
"Our goal this first year is to have a 
winning season," Weaver said. "We aren't 
going to write this year off or any year 
as a building year." 
"We have a tremendous job to do since 
the schedule is probably the toughest an 
SIU team has ever faced. There is no one 
opponent which stands above the others like 
Oklahoma State did a year ago, but it is a 
rough schedule from top to bottom," Weaver 
said. 
And, there is the stadium problem. 
Construction delays will mean only 6,000 
seats in rennovated McAndrew Stadium will 
be available. Only four games will be at 
home. 
"We're not going to use the stadium as 
an excuse," Weaver said. "We're going to 
have an excellent stadium--one the students 
and alumni of SIU can be proud of." 
"But to use the stadium or schedule as 
an excuse would be a copout," Weaver said. 
"Fortunately, the field has not been in-
volved in the construction, so we have the 
AstroTurf ready for the first game at home, 
October 19 against Northern Illinois." 
With the stadium not a problem, Weaver 
has been able to concentrate on preparing 
this year's club. The quarterback situa-
tion has been a pleading development. 
"Fred McAlley was the top quarterback 
in spring drills and at the start of fall 
practice," Weaver said. "But Leonard 
Hopkins (junior from West Frankfort) came 
back in great shape and made a battle for 
the number one position. We started 
Leonard against New Mexico State, but both 
men will play. We have confidence in 
whichever one is in the game at the time." 
At the running back spots, Weaver has 
some problems and some good things going. 
Steve Weathersby (Chicago Lane Tech), 
Lawrence Boyd (Memphis, Tenn.) and 
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fast-improving freshman Hugh Fletcher (Web-
ster Groves, Mo.) give the Salukis a trio 
of big, mobile backs. 
Graduation and ineligibilities stripped 
every tailback from the 1973 squad. Andre 
Herrera, a two-time junior college All-
American has entered the picture and may be 
the man to take over the all-important spot. 
Sprinter Joe Laws (Memphis, Tenn.) and 
durable junior Rick Lewis (Troy) will help. 
The best positions on the team appear to 
be the receiver posts. Senior flanker 
Bruce Puhr (Chicago St. Laurence) has been 
nothing short of perfection in fall prac-
tice. Veterans Pat Forys and Bob Habbe, 
both of Nashville, will handle the other 
spots with transfer Mike Bruegge (Breese 
Mater Dei) and dependable Ivy Moore (Mem-
phis, Tenn.) also available. 
The offensive line isn't a big one, 
but it's spirited. The guards and tackles 
appear sound headed by senior Craig Schuette 
(Staunton) and junior Mark Cunningham 
(Downers Grove South). John Doherty 
(Chicago Lane Tech), Peter Harths (Arling-
ton Heights) and Mike Thompson (Dayton, 0.) 
figure to start or play a lot. 
The center position has been hobbled by 
injuries with Martin DeVolder (Evanston) 
rated the nod over Matt Bowman (Belleville 
West). 
On defense, Weaver is proud of his line-
backers headed by returning starters Jack 
Wise (Jacksonville) and Valdrew Rodgers, 
who led the team in tackles a year ago as 
a freshman. Tom Ippolito, a hard-hitter 
who lettered as a freshman, has moved into 
the top spot at the third linebacker spot. 
Dan Brown, a freshman from St. Louis 
Vianney, is expected to see a lot of action. 
The front line was a problem area that 
was helped with the return of Primus Jones, 
the steady 230-pounder from Cahokia, at 
tackle. Chris Miller (Memphis, Tenn.) 
holds the other tackle spot with Lamont 
Marks (East St. Louis) expected to play 
alot. 
The defensive ends are paced by a couple 
of veterans Seth Kirkpatrick (Memphis, 
Tenn.) and Mark Hailey (Murphysboro) and a 
surprising newcomer, Matroy Bailey (East 
St. Louis). 
In the secondary, John Flowers (Fillmore) 
Gary Powell (Glenview) and Aaron Byas 
(Indianola, Miss.) have three of the spots 
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nailed down. The other position has been 
a battle between veteran Dwight Simmons 
(East St. Louis) and Joe Hosman, a hard-
hitting walk-on from Herrin. 
The place kicking duties are in the 
hands of talented Ken Seaman (Hazelwood, 
Mo.), while either Seaman or reserve defen-
sive back John Rende (Lockport) will punt. 
Weaver hopes that several freshmen will 
be able to improve as the year goes along. 
The new coaching staff, including holdovers 
Bob Hailey and Bill Dodd, took advantage of 
the new NCAA limitations of 30 football 
scholarships a year, to pick up one of the 
Salukis1 best grid round-ups in recent years. 
BASKETBALL OUTLOOK--Southern Illinois is 
coming off its best record since joining the 
NCAA's major college ranks in 1968. The 
19-7 mark of last season was also the best 
record of any Illinois' eight major colleges. 
Can the Salukis repeat or improve that 
record? 
The answer to that question is a quali-
fied yes. Yes, the Salukis can be as good 
or better, but they must do two things. 
First, a quarterback must be found to run 
the attack from the point guard position; 
secondly, a strong rebounding forward must 
be found to take the rebounding load off Joe 
Meriweather and Corky Abrams. 
At the guard position, Southern Illinois 
coach Paul Lambert has a couple of options. 
He could move one of several players to the 
point or rely on the talents of junior col-
lege transfer Kern McKelvey who guided 
Moberly, Mo., to the third spot in the 
national junior college tournament. 
The other position in the backcourt is 
solid. Mike Glenn started as a freshman 
and earned frosh all-America honors with a 
15.2 scoring average and 54 per cent mark 
from the field. Milton Huggins, a 6-4 
guard who led all prep scorers in Georgia 
with a 33.9 per game mark, could see action 
at the guard spot as well as returning 
letterman Rickey Boynton and Tom Harris. 
Abrams started as a freshman at forward 
last year and the 6-6 youngster responded 
with 8.7 rebounds per game. In the pivot 
is 6-11 all-America candidate Joe Meriweather 
who scored 21.2 points and had 14.7 rebounds 
per game a year ago. 
But rebounds from the other forward were 
lacking last year. Tim Ricci, a 6-4 shooter, 
started at that spot for part of the sea-
son, but his rebounding is shaky. 
For that reason, Lambert recruited Mack 
Turner, a 6-6, 205-pound junior college 
transfer from Champaign via Burlington, 
la., JC. Turner averaged 15.2 points and 
8.7 rebounds a game at Burlington last sea-
son and could fit into Lambert's plans. 
If the rebounding works out, Lambert 
has a couple of seniors with experience who 
could play at forward or guard. Although 
Perry Hines, who scored 8.3 points as a 
reserve last year, and Shag Nixon, who hit 
5.7 per game after a late start last year, 
both lack size, they can score. 
Lambert also has letterman Dave Montfort 
and transfer Charles Hughlett on hand to 
supply depth at forward and center. 
(Hughlett won't be eligible until second 
semester, however). 
In the middle, there's Meriweather, who 
is not only a scorer and rebounder delux, 
but a shot-blocker as well. The senior 
who played on the United States national 
team this summer blocked 90 shots last 
year and was a first round draft choice by 
the Utah Stars in the ABA's regular draft. 
Meriweather has decided to forego his 
pro career to complete his final season of 
eligibility. And, while Lambert is smiling, 
other coaches are gnashing their teeth 
trying to figure a way to stop the big guy. 
Lambert is just glad to have two problems 
and not those of the other fellow. 
MERIWEATHER--Southern Illinois senior center 
Joe Meriweather will be named to Street and 
Smith's Basketball pre-season all-America 
team. 
Meriweather, a 6-11 ace from Phenix City, 
Ala., is one of twenty players named to the 
team by the magazine which annually sells 
more issues than all the rest of the basket-
ball pre-season publications combined. 
Meriweather averaged 21.2 points and 14.7 
rebounds per game to lead the Salukis to a 
19-7 mark. He also hit 59 per cent of his 
shots from the field and blocked 90 shots 
a year ago. 
In addition to Street and Smith's squad, 
which is recognized as the foremost in the 
country, Meriweather will be drawing spec-
ial features and all-America honors in 
nearly every other basketball magazine. 
Guard Mike Glenn, a member of Basketball 
Weekly's Freshman All-America team last 
season, has also drawn journalistic sup-
port for all-America honors. 
"Joe and Mike are certainly deserving 
of these honors," said Saluki coach Paul 
Lambert. "But it soon will be time to 
back up those awards with play this sea-
son." 
More  school  spirit  will  come  from  these  1974  Southern  Illinois  University  Pom  Pon  girls  shown  in  this Rip  Stokes  photo.  From  left 
at  top  are  Jeanine  Peterson  of  Evanston,  Carol  McCracken  of  Kewanee,  Alva  Speckman of  Staunton, Avis  Frick  of  Carbondale, and 
Susan  Jones of  Kankakee. Seated  from  left  are  Barby  Holcomb of  Carbondale,  Lynda  Schaeffer  of  Rockford,  Linda  Stocks  of  Car-
bondale,  Sue  Andrews  of  Chicago,  Debie  Lindbeck  of  Galesburg  and  Bennetta  Pennesi  of  Chicago.  Not  pictured,  but  a  member  of 
the group is Cenia Drisdel of St. Louis.  9 
Alumni, 
here, there... 
1918  Mrs.  JOHANNA  RUPPEL  ALLEN, 
ex,  is  a  retired  school  teacher.  She  re­
sides in  Carbondale. 
1921  Mrs.  STELLA  TERRILL  MANN  is 
lecturing  throughout  the  U.S.  this  year 
on her  latest book,  Love Is The Healer. 
She makes  Pasadena, Calif.,  her home. 
1924  JAMES  M.  CRAWFORD  is  retired 
and  lives  in  Bryn  Mawr,  Pa.,  with  his 
wife,  Margaret,  and  a  daughter,  Susan. 
1926  Mr.  and  Mrs.  RALPH  CARTER, 
ex  (CLEO  DORIS  CARTER  '46, M.S. '49) 
are retired  and  living  in  Marion. 
1928  TROY  L. STEARNS  is  retired  as a 
professor of  education at Michigan State 
University. He  and his  wife, Thera,  live 
in East  Lansing, Mich. 
1929  Mr.  and  Mrs.  Melvin  E.  Hall 
(LEAH  V.  MALLORY)  live  in  Oneonta, 
Ala., where she is  retired from  ten years 
of  teaching in  the Susan  Moore County 
school  system. 
1931  Mrs.  Jeannette  A.  Sills  (JEAN­
NETTE  ANN  EVANS)  is  retired  and 
makes  McAllen, Tex.,  her  home. 
HAL  H.  STONE  is  a  consultant  with 
the  Oak  Ridge  National  Laboratory  in 
Oak  Ridge,  Tenn.,  where  he  and  his 
wife, MAE  STRAUB  STONE  '30,  live. 
1948  WILLIAM  E.  WILLIAMS  has  been 
appointed  deputy  commissioner  of  the 
U.S.  Internal  Reve­
nue  Service,  having 
served as director  of 
the  larger  Boston 
District  since  1965. 
A  graduate  of  the 
advanced  manage­
ment  program  of 
Harvard's School of 
„  ot J.  Business,  Williams Hookaiio Studio 
WILLIAMS  received  the  IRS 
Commissioner's Award  in  1971. He and 
his  wife,  the  former  THERESA  V. 
IVANUCK  '45,  and  their  three  children, 
Melodye,  Victoria  and  Billy,  make 
Alexandria, Va.,  their home. 
1949  RAY  R.  VAUGHN,  VTI,  is  a 
deputy  regional  director  of  sport  fisher­
ies  and  wildlife  with  the  Department 
of  Interior.  He  and  his  wife,  Annette, 
have  four  children  and  reside  in  Dora­
ville, Ga. 
Mr.  and  Mrs.  BENNY  S.  VINEYARD 
(MARY  KATHERINE  SEIBERT  '39)  and 
their two children,  Julia and James,  live 
in  Pittsburg,  Kan.  He  is  chairman  of 
the  department  of  vocational  technical 
education  at  Kansas State  College. 
1950  Mr.  and  Mrs.  C.  WAYNE  KING 
( MARCIA  LORETTA  PARKER  '43)  reside 
in  Mattoon,  where  he  is  a  guidance 
counselor  at  Central  Jr.  High  School 
and  she  is a  first  grade  teacher at  Ben­
nett School. 
EARL  E.  PARKHILL,  M.S.  '71,  former 
head of  central publications at  SIU, has 
been  promoted  to 
director  of  public 
information  at 
Wright  State  Uni­
versity  in  Dayton, 
O.  He  has  been  at 
WSU  since  1969, 
serving  as  director 
of  publications. 
PARKHILL  1952  Mr. and Mrs. 
ADRIAN  E.  PHEGLEY,  M.S.  '55,  (MAR­
GARET  L.  PHEGLEY,  M.S.  '52)  reside  in 
Red  Bud.  He  is  a  guidance  director  in 
the school  district. 
1954  ROBERT  M.  EAST  is  a  materials 
engineer  with  Chicago  Aerial  Industries 
in  Barrington.  His  wife,  MARY  RUKA­
VINA  EAST, ex  '54, is  head nurse  for the 
Plastic  and  Reconstructive  Surgery 
Corp.  in  Park  Ridge.  They  and  their 
two children,  Adria and  Bob,  make Mt. 
Prospect  their  home. 
JOE K. FUGATE  is a  professor  of  Ger­
man at  Kalamazoo College.  He and  his 
wife,  Louise,  and  their  three  children 
make Kalamazoo,  Mich.,  their  home. 
WAYNE  E.  GRANDCOLAS  is  a  partner 
of  Construction  Escrow  Service,  Inc., 
in St. Louis,  where he and his wife,  Pat, 
and  their five  children  live. 
1955  JAMES  A.  GERLACH  is  chairman 
of  the  math  department  at  East  Peoria 
Community  High  School.  He  and  his 
wife,  Roslyn,  live  in  Morton. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  R. GRUNER, 
M.S.  '56,  (MARSHA  FAYE  WIEHN 
GRUNER  '61)  reside 
mf"! mm in  Athens,  Ga., 
where  he  has  been 
promoted  to  a  pro­
fessor  of  speech 
communication  at 
the  University  of 
Georgia. Author and 
co­author  of  more 
than  thirty  articles 
GRUNER  in  professional  jour­
nals,  Gruner's  latest  book,  Understand-
ing  Laughter:  The  Psychology  and 
Communicative  Function  of  Wit  and 
Humor, has just  been  published. 
Mr.  and  Mrs.  Willitt  Pierce,  ex 
(CAROLYN  SUE  REED  '54)  and  their 
three  sons  make 
Arlington  Heights 
their  home. He  is a 
staff  member  in  the 
department  of  ad­
ministrative  man­
agement at the Uni­
versity  of  Illinois. 
Mrs. Pierce is chair­
man  of  the  English 
PIERCE  and  fine  arts  de­
partment  at  Forest  View  High  School 
in  Arlington  Heights. Having  begun  her 
teaching  career  at  Woodstock  Mission 
School  in  India, she  has since  taught  at 
Casey, Winchester  and Champaign  high 
schools and  at  Parkland Jr. College  and 
Eastern  Illinois  University.  Mrs.  Pierce 
received  her  masters  and  doctor  of 
philosophy  degrees  from  the  University 
of  Illinois. 
Colonel  and  Mrs.  JERRY  G.  WEST 
(SHIRLEY  JEAN  HAUG  '53)  and  their 
two  children,  Bruce  and  Terri,  live  in 
San  Francisco,  where  he is  stationed  as 
a  deputy  commander  for  operations 
with  the  U.S.  Air  Force. 
1956  Mr.  and  Mrs.  GEORGE  WILLIAM 
CARR.,  M.S.  '61,  (GERTRUDE  FULKER­
SON  CARR  '62)  reside  in  Harrisburg, 
he  is  retired  from  20  years of  teaching 
shop at  Malan Jr.  High  School. 
1940  GERTRUDE  BRINKMAN  lives  in 
Belleville,  where  she  is  retired  from 
teaching elementary school. 
CHARLES SCHETTLER  is an occupations 
and  vocational  agriculture  instructor 
at  Wapella  High 
School.  He  was  re­
cently  presented  the 
Ciba­Geigy  Agricul­
tural  Recognition 
Award  by  the  Na­
tional  Agricultural 
Teachers  Associa­
tion,  having  been 
named  DeWitt 
SCHETTLER  County  Teacher  of 
the  Year  and  Teacher  of  Teachers  by 
the  Illinois  Vocational  Agriculture 
Teachers Association in 1970. 
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DANNY  G.  COX  resides  in  Tustin, 
Calif.,  with  his  wife,  Theo,  and  their 
three  daughters,  Lisa,  Kendra  and Dar­
cie.  He  is  first  vice­president  of  Forest 
E. Olson, realtors. 
Mr. and  Mrs.  RICHARD  F.  FREDRICH­
SEN  (MARILYN  R.  SCHAFFER'  59)  and 
their  child,  Kris,  reside  in  Sheboygan, 
Wise.  He is  vice­president  of  marketing 
with  Wigwam  Mills,  Inc. 
WAYNE  WILLIAMS,  M.S.  '60,  the 
1954­55  most  valuable  athlete  at  SIU, 
is  offensive  line  coach  at  Illinois  State 
University  in  Normal. He and  his wife, 
JANET  LOU  OZBURN  WILLIAMS  '66, 
have  four  children,  Denise,  Debbie, 
David and  Douglas. 
1957  Mrs. FRANCES  SINKS  HUNSAKER 
is a home  economics teacher. She makes 
her home in  Berwyn. 
Mr.  and  Mrs.  Bernard  F.  Johnson 
(JANE  BENNETT  WILLIAMS)  and  their 
three  daughters,  Julia,  Jennifer  and 
Angela,  live  in  Old  Saybrook,  Conn. 
EMIL  R. SPEES,  M.S. '59,  is an  assist­
ant  professor  and  dean  of  SIU's  Stu­
dent Life Office.  He and his wife,  Edith, 
and  their  one­year­old  daughter,  Edith 
Elizabeth,  make  their  home  in  Ma­
kanda. 
1958  ALLAN  P.  CLINE  is  chairman  of 
the math  department at Glenbard  South 
High  School  in  Glen  Ellyn,  where  he 
and  his  wife,  the  former  JUDY  A. 
FANTZ  '58, and  their  three sons,  Monte, 
Barry and  Kevin, make their  home. She 
is  director  and  teacher  of  The  ARK 
Nursery  School  in  Glen  Ellyn. 
ROBERT  D.  HUNDLEY,  ex,  is assistant 
controller  with  Harry  F.  Chaddick  and 
Associates  in  Niles,  where  he  resides 
with his wife,  Martha. 
JOHN  F.  MCATEER,  M.A.  '60,  Ph.D. 
'72,  has  been  promoted  to  assistant  di­
rector of  the Office of  Research Services 
and  Grants  at  Illinois  State  University. 
He  and  his  wife,  the  former  VERNA 
REES  '59,  and  their  two  children,  Dan 
and  Maura,  live  in  Normal. 
JOE  L.  STRECKFUSS,  Ph.D.,  is  an as­
sistant  professor  at  the  University  of 
Texas  in  Houston,  where  he  and  his 
wife,  Betty,  and  their  three  children, 
John,  Allyson  and  Andrew,  live. 
Mrs.  MARY  LOU  THOMSON  and  her 
two  children,  David  and  Dawn,  reside 
in Mattoon,  where she is  a fourth  grade 
teacher  in  the  public  school  system. 
1959  Mr.  and  Mrs.  EUGENE  HAMEL, 
M.S.  '64,  and  their  daughter,  Suzanne, 
make  Cahokia  their  home.  He  is  a 
junior  high  school  principal  in  the Ca­
hokia  school  district. 
1960  Mr. and Mrs. JOHN  G. CHIODINI, 
JR.  (BEATRICE  D.  CHIODINI,  M.S.  '72) 
and  their  three  daughters,  Genevieve, 
Rebecca  and  Cecilia,  live  in  Herrin. 
She  is  a  coordinator  of  practical  nurs­
ing at John A.  Logan Jr. College. 
Mr.  and  Mrs. Sheldon  Prais  (MARY­
LEE  HAKE  PRAIS)  and  their  three  chil­
dren reside  in Highland  Park. A  former 
kindergarten  teacher  for  ten  years,  she 
is  now  teaching  tennis  with  the  Deer­
field  Park District. 
Mr.  and  Mrs.  William  D.  Summers 
(HELEN  FRANCES  SMITH)  and  their 
one­year­old  daughter,  Shauna  Ra­
chelle,  make  their  home  in  Mission 
Viejo, Calif. 
1961  JAMES W. COOPER  resides in  Mil­
waukee, where  he is  a school  teacher. 
DENNIS  J.'  KOWAL,  JR.,  M.A.  '62,  is 
a  sculptor  in  Cohasset,  Mass.,  specializ­
ing  in  his  work  with  Plexiglas,  a  man­
made  clear  acrylic  plastic.  Kowal  has 
featured  his  Plexiglas  sculptures  in  11 
one­man  exhibitions  throughout  the 
country,  his  latest,  at  the  Dorsky  Gal­
leries  in  New  York  City,  being  the first 
major  exhibition  of  carved  acrylics  in 
the U.S. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  L.  KUROSKI 
(CAROL  J.  VORACEK  KUROSKI  '61)  and 
their  two  children,  Laura  and  Steven, 
reside  in  St.  Mount,  Calif.  He  is  di­
rector  of  the  RBS  division  of  Rollins, 
Inc. 
BILLIE  L. LEE,  M.S.,  is a  psychologist 
at  the  Jackson­Hinds  Comprehensive 
Health  Center  in  Jackson,  Miss.,  where 
she resides. 
Mr.  and  Mrs.  JAMES  ALAN  MAGARIO 
reside  in  Tallahassee,  Fla.,  where  he  is 
a  graduate student  of  library science  at 
Florida  State  University. 
Mr.  and  Mrs.  Grant  A.  Richardson 
(Lois  JOSEPHINE  BIDER)  and  their  two 
daughters,  Kim  and  Tracy,  reside  in 
Longmont,  Colo.,  where  Mrs.  Richard­
son  is  director  of  nursing  at  Eventide 
of  Longmont. 
ROBERT  J. SCHRAGE  makes Okawville 
his  home.  He  is  a  senior  accountant 
with  Benson,  Lamear,  Nolte  and  Mc­
Cormack,  certified  public  accountants. 
1962  LINDA C.  BRADY  is a  teacher and 
girls'  sports coordinator  at  Crystal  Lake 
Community  High  School.  She  lives  in 
Crystal Lake. 
CHARLES  N.  GLOVER  is  retired.  He 
and  his  wife,  the  former  ETHEL  PARR 
'24­2, reside  in Anna. 
DEL MAR  L. HALL  is  president  of  C & 
H  Agricultural  Center,  Inc.  He,  his 
wife,  Judith,  and  their  two  sons,  Owen 
and  Randel, reside  in Sikeston,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  P.  MEES,  M.S. 
'63,  (JOAN  CAROL  WILSON  MEES,  '64) 
and  their  two daughters,  Jill and  Jenni­
fer,  make  Maryville,  Mo.,  their  home. 
He  is  assistant  provost  at  Northwest 
Missouri  State  University. 
GRETCHEN  E.  SCHMITZ  is  editor  of 
ADF  Publishing,  Inc. of  St.  Louis.  Her 
home is in Alton. 
Mr. and Mrs.  DAVID  E. SEIBERT,  VTI, 
(ANN  G.  KRUTSINGER  '62)  and  their 
two  daughters,  Stacey  and  Nancy,  live 
in  Colorado  Springs.  He  is  employed 
with  the  Mt.  Bell  Telephone  Co. 
Mr. and  Mrs.  JOHN  J. SHUTT  (SUZ­
ANNE  PUNTNEY  '61)  and  their  three 
children, Megan, Stephen and  Kyle, live 
in China  Lake,  Calif. Shutt  is a  project 
test  pilot  and  administrative  officer  for 
an  air  test  and  evaluation  squadron 
with  the U.S.  Air  Force. 
1963  FRANK  BORELLI, M.S., director of 
student  activities  at  William  Rainey 
Harper  College  in  Palatine,  has  been 
appointed  chairman  of  the  two­year 
college  committee  within  the  Associa­
tion  of  College  Unions­International. 
Borelli resides  in Hoffman  Estates. 
The  Rev.  and  Mrs.  RICHARD  J. 
FEARS  (NANCY  REED  FEARS  '64)  reside 
in  Ottawa,  Kan.,  where  he  is  minister 
of  education at the First  Baptist Church. 
Mr.  and  Mrs.  ARTHUR  RAYMOND 
HALEY  and  their  three  daughters, 
Shawn,  Robyn  and  Erin,  make Tempe, 
Ariz.,  their  home,  having  recently  re­
turned  from  two  years  in  Geneva, 
Switzerland.  Haley  is  employed  with 
Motorola. 
ERNEST  C.  HELTSLEY  is  a  reporter 
with  the  Arizona  Daily  Star in  Tucson, 
where he  resides. 
JAMES  ROBB  JONES,  JR.,  is  a  fifth 
grade  teacher  in  Rochester.  He  makes 
Springfield  his  home. 
Mr. and  Mrs. Otto  M. Kolar  (MARY 
JANE  BURNETT,  '64)  have  two children, 
Robin  and  Deon, and  live in  Elk  Grove 
Village.  She is  director  of  education  of 
The  American  Dental  Hygienists'  As­
sociation. 
GEORGE  EDWARD SIMPSON  is a foreign 
language teacher at Sparta High School. 
Faculty  adviser of  the school's  yearbook 
since  1967,  he was  a  winner of  the Ad­
viser  of  the  Year  Award  presented  by 
the  Southern  Illinois  School  Press  As­
sociation in May. 
1964  Mr. and Mrs. O. L. Berry  (ALICE 
E.  BERRY)  have  three  sons,  David, 
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Chris  and  Scott,  and  reside  in  Harris­
burg,  where  she  is  a  social  studies 
teacher in  the Harrisburg  school system. 
Dr.  R.  BARTON  BRIDGES,  M.D.,  is  a 
radiologist  at St.  Elizabeth's Hospital  in 
Belleville,  having  completed  two  years 
at  Ft.  Campbell,  Ky.,  as  radiologist  at 
the  U.S.  Army  Hospital.  He  and  his 
wife,  the  former  GLENDA  L.  BURGARD 
'64,  and  their  three  children,  Mark, 
Trisha  and  ten­month­old  Rebecca,  re­
side in  Belleville. 
Captain  NEIL  J.  BUTTIMER  has  been 
assigned  to  the  Pentagon  with  the Sec­
retary  of  the  Air  Force  Office  of  In­
formation. He graduated in August  from 
the  University  of  Denver's  graduate 
school  in  mass  communications.  Butti­
mer  and  his  wife,  Connie,  reside  in 
Woodbridge, Va. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  L.  CARTER 
and their  three children, Gayla, Thomas 
and  Timothy,  make  St.  Louis  their 
home.  Carter  is  the  head  office  super­
visor  of  the  Insurance  Company  of 
North  America. 
Mr.  and  Mrs.  DONALD  E.  CLARK 
(KATHY  A.  WOODY  '73)  make  East 
Alton  their  home. He is  a  district  man­
ager  with  Equitable  Life  in  Alton  and 
she  is  a  designer  with  Interiors  Un­
limited in  St. Louis. 
CHRIS  M.  ELKINS,  M.S.  '68,  is  an 
English  teacher  in  Johnston  City.  West 
Frankfort  is her  home. 
CHARLES  W. HARTWIG  is an  assistant 
professor of  political science at  Arkansas 
State University.  He and his wife, Mary, 
and  their  daughter,  Karin  Beata,  make 
State  University,  Ark.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  George  D.  Huffman 
(MARJORIE  HELEN  GROVES)  reside  in 
Springfield,  where  she  is  a  nutritionist 
with  the  State of  Illinois. 
JOHN  F.  KELLER  makes  Manhattan 
Beach,  Calif.,  his  home. He  is a  special 
agent with the FBI. 
RUSSELL  D.  MITCHELL,  M.S.  '66,  is 
a  gymnastics coach  at the  University of 
New  Mexico in  Albuquerque, where  he 
lives. 
JERARD  W.  ROESNER,  VTI,  lives  in 
Springfield,  Va.,  where  he  is  a  voca­
tional  guidance  counselor  in  the  Fair­
fax  County  public  schools. 
FRANK  E. STEIGER  is a  teacher in  the 
East  Islip  school  district.  Long  Beach, 
N.Y., is his home. 
1965  Mr.  and  Mrs.  TERRY  D.  ATCHI­
SON  (MARY  ELLEN  ATCHISON  '67)  and 
their  son,  Michael,  live  in  Charleston. 
She  is  a  physical  education  intsructor 
at  Eastern  Illinois  University  and  he  is 
an  associate  farm  advisor  of  Coles 
County  with  the  University  of  Illinois. 
DONALD W. DAWSON,  JR.  is a  district 
sales manager with Merck &  Co. He and 
his  wife,  Agostina,  and  their  two  chil­
dren,  Donald,  III, and  Caroline,  reside 
in Chesterfield,  Mo. 
LOUIS  FRANK  FEGAN  is  chief  tech­
nologist  in the  department of  laboratory 
services at  the Menorah  Medical Center 
in  Kansas  City,  Mo.  He  and  his  wife, 
Connie,  and  their  two  children,  Mike 
and  Patricia,  reside  in  Prairie  Village, 
Kan. 
Mr.  and  Mrs.  C.  E.  Heiligenstein 
(CAROL A. BLUST)  and their two daugh­
ters,  Christie  and  Julie,  live  in  Belle­
ville.  She  has  been  elected  president 
of  the St.  Clair County  Lawyers'  Wives 
for  1974­75. 
Mr.  and  Mrs.  Dallas  M.  Maxfield 
(EMMA  P.  MAXFIELD,  M.S.)  reside  in 
Smithland, Ky. She  is an area  extension 
agent  of  food  and  nutrition  with  the 
University of  Kentucky. 
JOHN  R.  PAGE  is  a  district  salesman 
with  the Ralston­Purina  Co. He and  his 
wife,  Mary,  and  their  two  children, 
Randy  and  Julie,  make  Eagle  Grove, 
la., their home. 
CALVIN  E.  RAGSDALE  is  an  attorney, 
having  graduated  with  honors  from  the 
University of  Wyoming College of  Law. 
He  and  his  wife,  Donna,  and  their  two 
children,  William  and  Bliss,  make 
Green  River, Wyo.,  their  home. 
Mr. and  Mrs. PHILIP  A. SHAPIRO  and 
their  three  children,  David,  Russell  and 
Mindy,  reside  in  San  Diego,  where  he 
is  a  division  sales  manager  with  Roche 
Laboratories,  Inc. 
WILLIAM C. WHEELER  is lead foreman 
with  International  Harvester  in  East 
Moline,  where  he  and  his  wife,  Rose­
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marie,  and  their  two  children,  Scott 
and Gail, reside. 
1966  Dr.  and  Mrs.  GERALD  M.  BIEZE 
D.D.S.,  (PATRICIA  E.  BIEZE  '65,  M.S. 
'66)  and  their  two  children,  Jordana 
and Gregory,  live in Salem,  Ore., where 
he  is  a  doctor  of  dentistry,  having  just 
completed  his  oral  surgery  residency  at 
Mt. Sinai  Hospital  in  New  York  City. 
DONALD  G.  CHRIST,  M.S.  '68,  is  an 
educational  specialist  with  the Office  of 
the  Superintendent  of  Public  Instruc­
tion, assigned  to the  central eastern  sec­
tion of  the state. He and  his wife, Ruth, 
and  their  two  children,  Kellyne  and 
Michael, reside  in  Charleston. 
Mr.  and  Mrs.  PAUL  M.  DELLAVEC­
CHIA, M.S. '67, and  their three children, 
Anthony,  Michelle  and  Paul,  make 
Cherry  Hill,  N.J.,  their  home.  He  is  a 
teacher  and  coach  in  the  Philadelphia 
school district. 
MICHAEL  S.  FRIEDMAN  is  a  counselor 
and  coordinator  for  disabled  students 
at  Queensborough  Community  College. 
He  and  his  wife,  Pat,  and  their  two 
children,  Kathy  and  one­year­old 
Daniel,  live in  Bellmore,  N.Y. 
JAMES  C.  GILLIAM,  III,  VTI,  is  a 
data  processing  manager  with  United 
Negro  College  Fund,  Inc.  He  lives  in 
New York City. 
Mrs.  Mary  E.  Gullo  (MARY  ETTA 
TURNIPSEED)  is a social worker with  the 
Department  of  Children  and  Family 
Services.  She  resides  in  Marion. 
Mr.  and  Mrs.  DEAN  R.  HOMER 
(SALLY  JEAN  HOMER  J7l)  reside  in 
South  Holland. He  is  a partner  of  Rus­
sell  J.  Homer  &  Co.,  certified  public 
accountants. 
RODNEY  G. HUNT  is  an acturaial  as­
sistant  with  Kruse,  O'Connor  &  Ling, 
Inc.,  in  Ft.  Lauderdale,  Fla.,  where  he 
and his wife, Mary,  live. 
W. MICHAEL  MCCANN  is a  sales rep­
resentative  with  Citizens  Data  Center. 
He  and  his  wife,  Janet,  and  their  chil­
dren, Kelly and Michelle, make Decatur 
their home. 
MICHAEL  D.  MCCALL,  his  wife, 
Bobby, and  their  two sons,  Michael and 
F. J.,  make Vandalia  their home.  He is 
trailer  division  sales  manager  with  the 
Tri Star Corp. in  Fillmore. 
Dr.  RICHARD  P. PUCKETT,  M.D., is  a 
resident  physician  at  the  University  of 
Arkansas  Medical  Center.  Little  Rock, 
Ark., is his home. 
KARON  L.  RASMUSSEN  resides  in 
Champaign  and  is  a  physical  education 
teacher  and  softball  coach  at  Cham­
paign  Central  High  School. 
E. LEE SKELTON  is data manager with 
Illinois  Bell  in  Oakbrook.  He  and  his 
wife,  Barbara, live  in Arlington  Heights. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  L.  WEAR 
(SANDRA  KAY  POLAND,  VTI  '64)  and 
their  two  children,  Nicole  and  Devon, 
live  in  Effingham, where  she is  a  dental 
hygienist. 
1967  GARY  P.  BAKER  is  a  senior  mar­
ket  analyst  in Denver,  where he  and his 
wife,  Linda,  reside. 
Mr.  and  Mrs.  CHARLES  L.  CARTER 
(EDWINA PARSON  CARTER  '68)  and their 
two children,  Matt and  Emily, reside  in 
Carbondale.  He  is  sales  manager  of 
Ottesen Mobile Homes. 
FRANCIS  A.  CLASEMAN,  M.A.,  is  an 
instructor  at  St.  Louis  University.  He 
and  his  wife,  Wilma,  and  their  three 
children,  Anne,  Mary  and  Paul,  live  in 
St. Louis. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  C.  Cleveland 
(MARILEE  R. CLEVELAND)  and their two 
children,  John  and  Heather,  make 
Brandon,  Fla.,  their  home.  She  is  a 
second grade  teacher at  Kingswood  Ele­
mentary School. 
RICHARD  J.  DZIARNOWSKI  is  a  staff 
auditor  with  the  Air  Force  Audit 
Agency  at  Eglin,  AFB,  Fla.  He and  his 
wife,  Jamie,  and  their  daughter, 
Deanna, live  in  Ft. Walton  Beach, Fla. 
Mr.  and  Mrs.  ROYCE  J.  FICHTE 
(JANICE  JACOBS  FICHTE  '68)  and  their 
son,  Eric,  make  their  home  in  Alexan­
dria,  Egypt.  He  has  recently  been  pro­
moted  and  will  be  doing  consular  and 
economic­commercial  work  in  the  U.S. 
Consulate General. 
HOLCY  GAY  is an  instructor of  practi­
cal  nursing  in  the  city  colleges  of  Chi­
cago,  where  he  resides  with  his  wife 
Mary. 
CHARLES  S.  GREENBERG  is  a  speech 
teacher  in  the  St.  Charles  area,  where 
he  and  his  wife,  Miriam,  and  their 
child,  Sandy,  make  their  home. 
Captain  and  Mrs.  LAWRENCE  W. 
HANFLAND  (MARY  GRACE  HANFLAND 
'68)  and  their  two  children,  Gret  and 
Matthew,  reside  at  Pease  AFB,  N.H., 
where  he is  stationed as  a  pilot. 
RICHARD  G.  HIGGERSON  is  a  legal 
counselor  at  SIU.  He  and  his  wife, 
Mary  Jo,  live  in  Carbondale. 
DON  W. HURST,  M.S.,  is  a  principal 
in  the  Poway  unified  school  school  dis­
trict.  He  makes San  Diego  his home. 
Mr.  and  Mrs.  Albert  R.  Miller,  III 
(KAREN  ELIZABETH  RUHS,  VTI)  live 
in  Largo,  Fla.  She  is  a  statistical  clerk 
with  Honeywell  Aerospace,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  HENRY  A.  PORTER 
(HELEN  JOSEPHINE  HORSTMAN  '68) 
and  their  son,  Joseph  Henry,  reside  in 
Manchester,  Mo. He is  a school  teacher 
in  the  Rockwood  school  district. 
Mr. and Mrs. JAMES  P. RADEMACHER 
(JOAN  E.  SIWICKI  '65,  M.S.  '66)  and 
their two  daughters, Jennifer Lynn, born 
July  28,  and  Julie  Ann,  reside  in  Day­
tona  Beach,  Fla.  He is  an  instructor  at 
Mainland  Sr.  High  School. 
Mr.  and  Mrs.  PAUL  G.  SCHOEN 
(JANICE  LU  SIRLES  SCHOEN  '68)  and 
their  daughter,  Suzanne,  reside  in  Car­
bondale,  where  he  is  an  attorney  with 
the  Donald  R.  Mitchell  law firm. 
Schoen  is  president­elect  of  the Alumni 
Association  Board of  Directors. 
Mr.  and  Mrs.  Joseph  F.  Thompson 
(SANDRA L. HARRIS)  live in Little Rock, 
Ark.,  where  she  is  senior  claims 
examiner with  the Veterans Administra­
tion. 
Mr.  and  Mrs.  KENNETH  R.  WHEAT 
'71)  and  their  son,  David,  reside  in 
New  York,  N.Y.  He is  a  captain in  the 
U.S. Air Force. 
Mr.  and  Mrs.  Michael  L.  Young 
(JANET  J. TERRY)  make St.  Louis their 
home.  She  is  a  mathematics  teacher  at 
Freeburg School. 
1968  Mr.  and  Mrs.  RICHARD  S.  BAR­
KER,  (GAIL M. DALEY  '69)  make Wash­
ington,  N.J.,  their  home.  He  is  an  in­
structor  of  physical  education  at  Kane 
State  College  in  Union,  N.J. 
JOHN  M.  BELPEDIO  is  assistant  cir­
culation  manager and  sports editor with 
the  Jefferson  Park  Press  in  Chicago, 
where  he and  his wife,  Linda, and  their 
son,  Richard,  make  their  home. 
JAY  WILSON  BOULANGER,  VTI,  '71, 
is  a  partner  in  the  Spengel­Boulanger 
Funeral  Home  in  Highland,  where  he 
and  his  wife,  CATHERINE  TURNER 
BOULANGER  '71,  reside. 
Mr.  and  Mrs.  DONALD  W.  CURETON 
have one son  and reside  in  the St. Louis 
area.  He  has  been 
appointed sales  rep­
resentative  in  the 
Northern  Illinois 
and  Eastern  Iowa 
area  with  Stanley 
Tools,  a  division  of 
The Stanley  Works. 
WILLIAM  C. 
DOUGHTY  is  an  ac­
CURETON  countant  IV  with 
the Illinois  Department of  Revenue. He 
and  his  wife,  JANIS  LEA  DOUGHTY  '68, 
and  their  two  children,  Laurie  and 
Scott,  make their  home in  Springfield. 
LEONA GALLIGANI  is a system engineer 
with  the  IBM  Corp. She  lives  in  May­
wood. 
CARL  F. HAMILTON  is a  rehabilitation 
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counselor  with  the State  of  Illinois.  He 
and  his  wife,  Hannah,  and  their  son, 
Brian,  reside  in  Jacksonville. 
DAVID  L.  HANNIGAN  lives  in  Black­
wood,  N.J.,  where  he  is  a  teacher  at 
Highland  Regional  High  School. 
Mr.  and  Mrs.  DONALD  E.  HARPER 
(LAURA  CHRISTINE  COLEMAN,  ex  '68) 
and  their  three  children,  Anita,  Eliza­
beth  and  Jeremy,  reside in  Fort  Worth, 
Tex.  He was  appointed  chaplain  in  the 
staff  specialist  branch  of  the  U.S. Army 
Reserve.  He  is  now  in  the  doctor  of 
ministry  program  at  Southwestern  Bap­
tist  Theological  Seminary  in  Fort 
Worth. 
Mr.  and  Mrs.  PAUL  J.  HUTNER 
(CAROL  ANN  HUTNER  '69)  and  their 
daughter,  Shirley  Michelle,  reside  in 
Arlington  Heights,  where  she  is  a  sub­
stitute teacher. 
NELSON  I.  THORP  is  an  agriculture 
occupational  instructor  at  Catlin  High 
School in  Catlin, where he and  his wife, 
Linda, reside. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  S.  WILSON, 
M.S.  '69,  (SUSAN  ANN  WATT '67,  M.S. 
'70)  and  their  one­year­old  son,  Scott 
Aaron,  make Snyder,  N.Y.,  their  home. 
He  is  a  zone  service  manager  with  the 
Ford Motor  Co. 
1969  BRIAN  K. BIGGERSTAFF is a trainer 
with  the New  York Mets Baseball  Club. 
He  and  his  wife,  Earlene,  make  Wood 
River their  home. 
RICHARD  L.  BOWARS  is  a  seventh 
grade  English  and  literature  instructor 
in  the  Peoria  public  school  system.  He 
and  his  wife,  Judith,  and  their  daugh­
ter, Michelle,  make Peoria  Heights their 
home. 
Mr. and Mrs. LENNY T. CHRISTAKOS 
(MARILYN  T. GALINAUSKY  '70)  live  in 
Oak  Forest.  He  is  production  control 
supervisor  with  Lowrey  Electronics. 
WALTER  M.  DELUCA  graduated  in 
August  from  Yale  University's  physi­
cian's  associate  program.  He  and  his 
wife,  Linda,  make  New  Haven,  Conn., 
their  home. 
JAMES  S.  GIFFIN  is  records  super­
visor  with  the  General  Telephone  Co. 
in  Streator,  where  he  and  his  wife, 
Jacqueline,  and  their  son,  Gregory, 
reside. 
JERROLD  J.  HEINRICH  is  a  scientific 
programmer  at  Northern  Illinois  Uni­
versity.  Sycamore  is  his  home. 
JUDITH  L.  KLAUCK  resides  in  Belle­
ville.  She  is  a  home  economics  teacher 
at  Althoff  High  School. 
DAVID  D. Kuo  is  an  assistant  profes­
sor  at  Eastern  Washington  State  Col­
lege.  He  and  his  wife,  Ingrid,  live  in 
Cheney, Wash. 
Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  J.  MCGRAW 
(JUDI  NOVICK  MCGRAW  '70)  live  in 
Evanston,  where  she  received  her  mas­
ter's degree in  educational  therapy from 
the  National  College  of  Education  in 
August. 
Mr. and Mrs. James A. Martin  (JUDY 
LYNN  MAC.EE)  make  St.  Albans,  W. 
Va.,  their  home. She  is  art  director  for 
WMUL­TV. 
JACQUELINE M. NEMEC  resides in Chi­
cago,  where  she  is  a  display  manager 
with Wieboldt's. 
PAUL  W.  PLOTNICK  graduated  from 
De  Paul  University  Law  School  in 
June.  He  and  his  wife,  Eleanor,  reside 
in Chicago. 
JACK  F.  SEUM  resides  in  Alexandria, 
Va.,  where  he  is  an  advance  man  with 
the Percy  Exploratory Committee. 
RICHARD L. SHILLING  is self­employed 
with  a  landscaping  and  lawn  main­
tenance  company  in  Homewood,  where 
he lives. 
JAMES  L.  STACK  is  a  public  health 
administrator  with  the  Chicago  Board 
of  Health.  He  and  his  wife,  Barbara, 
live in  Chicago. 
STEPHEN  C. SUTTON  is  a  production 
planner  with  the  Vendo  Co.  He  makes 
his  home in  Kansas City,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  C.  Warren  Thompson 
(LYNETTE  MARGARET  MEADE)  live  in 
Nashville, Tenn., where  she is in­patient 
coordinator at the Dede Wallace Center. 
BILL  J.  TURN AGE  is  news  and  sports 
director  with  KOKO  Radio.  Warrens­
burg, Mo.,  is his  home. 
Mr. and  Mrs. John  V. Vovakes  (JAN 
MARIA  HOFFRICHTER)  make  Schaum­
burg  their  home.  She  is  a  stewardess 
with  United  Air  Lines. 
LARRY  B. WATERS is director­producer 
of  Midwest  Television,  Inc.  He and  his 
wife,  Mary, and  their son,  Hans, live  in 
Champaign. 
JOSEPH  H. WIERSCHEM  is an  account 
manager  at  The First  National  Bank  in 
Chicago. He lives  in Oak  Park. 
LARRY  K.  WRAY  lives  in  Berkeley, 
Calif., where  he is a graduate  student at 
the  University  of  California. 
1970  PETER  H.  BAIER  is  a  sales  engi­
neer  and  superintendent  with  Corrigan 
Heating  and  Air  Conditioning  in  Oak 
Lawn,  where  he  resides. 
Mr.  and  Mrs.  NORMAN  J.  CHAFETZ 
make Wheeling their  home. He is trans­
portation  systems  planner  for  the urban 
mass  transit  administration  with  the 
U.S.  Department  of  Transportation. 
Mr.  and  Mrs.  RAYMOND  R.  CLARK 
(DEBRA  LYNN  HIGGINBOTHAM,  VTI) 
live  in  Taylorville.  She  is  a  medical 
transcriber  at  the  Memorial  Medical 
Center in Springfield. 
JOHN  S.  CLINE  is  manager  of  Alta 
Elevator, of  the Rumbold Grain  Co. He 
lives in  Dunlap. 
ROBERT  W.  CRAWSHAW  is  an  office 
manager  with  the  Denton  Construction 
Co. in Carbondale,  where he  resides. 
MARIAN  L.  CRIPE  is  an  elementary 
teacher  in  East  Peoria.  She  resides  in 
Peoria. 
RONALD  H.  PANICE  is  a  training  in­
structor  with  GTE  Automatic  Electric, 
Inc.  He  and  his  wife,  June,  and  their 
daughter,  Laura,  reside  in  Lemont. 
DUANE  T. QUICK  is  a  farmer,  living 
in Atwood. 
GERALD  R. SALVAGIO  makes  Rockford 
his  home.  He  is  an  auto  mechanics  in­
structor  at  Auburn  High  School. 
MICHAEL  J.  SEXTON  is  secretary­
treasurer  of  a  carpenters'  union  in  Chi­
cago  Ridge,  where  he  and  his  wife, 
Noreen,  and  their  one­year­old  son, 
Eddie,  make  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  James  T.  Tennyson 
(NORMA  ALENE  TENNYSON)  reside  in 
Belle  Rive.  She  is  a  second  grade 
teacher  at  Bluford  Elementary  School. 
JACK  S.  THOMPSON,  M.B.A.  '71,  has 
been  appointed  controller  of  the  Auto­
crat  Corp.  in  New  Athens.  He and  his 
wife,  LOLA  F. THOMPSON  '71,  make St. 
Louis their  home. 
Mr. and  Mrs.  DAVID  L. WARD  (BON­
NIE  KEAN WARD '69)  live in Canton. He 
is  a  social  studies  teacher  and  a  coach 
in the Spoon River Valley school system. 
KENT  L.  WESTERN,  M.A.  '74,  is  an 
garicultural  sales  representative  for  the 
north  central  region 
with  the  Stauffer 
Chemical  Co.  He 
and  his  wife, 
CHERYL  BENNETT 
WESTERN  '73,  and 
their  two daughters, 
Jennifer and Megan, 
make  Quincy  their 
WESTERN  home. 
1971  MANUEL  BAERGA­MIRANDA  is  an 
advance  salesman  with  the  Coca  Cola 
Bottling  Co.  in  Hollywood,  Fla.,  where 
he resides. 
LEONARD  C.  BARES  is  a  switchman 
with  the  Illinois  Bell  Telephone Co.  in 
Brookfield,  where  he  and  his  wife,  the 
former  RANDI  RUSSELLE  AYERS  '71, 
reside. 
TIMOTHY  K.  BERTSCH  is  a  forestry 
technician  with  the U.S.  Forest Service. 
He lives  in Oakhurst,  Calif. 
KEVIN  BOWDEN  and  BARCLAY  ALLEN 
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'71  are  partners  of  "Station  Ten,"  a 
nightclub  which  features  a  sports  at­
mosphere  in  Montreal,  Quebec,  where 
they  reside. 
MARILYN  A.  COYLE,  VTI,  resides  in 
Oak  Lawn,  where  she  is  a  dental  hy­
gienist. 
MARCIA  J.  CROSS  is  a fifth  grade 
teacher  in  the  Clay  County  public 
school system.  She  makes Orange  Park, 
Fla., her home. 
LAWRENCE C. DORF resides in Chicago 
with his  wife, Myra.  He is owner  of  My 
Pie, Inc. 
DEAN  F. DOUGHTY  resides in  Trivoli. 
He  is  an  air  traffic  controller  with  the 
Federal  Aviation  Administration  in 
Peoria. 
TIMOTHY  R.  EGGERT  and  his  wife, 
Tyna,  live  in  Chicago.  He  is  a  systems 
analyst  with  the  Midwest  Stock  Ex­
change. 
NATHAN  J. GREENFIELD,  M.S.  '72,  is 
a  driver's  education  instructor  and 
coach  at  Maine West  High  School.  He 
lives in Chicago. 
WILLIAM  R. JONES  is  a  federal  meat 
grader  with  the  U.S.  Department  of 
Agriculture.  He  and  his  wife,  Patricia, 
and  their  daughter,  Michelle,  reside  in 
Sioux City, la. 
JOSEPH  A. KLOSTERMANN,  M.S.,  is a 
science teacher  and basketball  and track 
coach at  St. Paul  High School  in  High­
land.  He  and  his  wife,  the  former  RE­
BECCA  PRIESTLEY  '70,  M.S.  '73,  make 
Highland their home. 
R.  FREDRICK  KORTE  is  president  of 
Wyard  &  Korte,  Inc.  He  and  his  wife, 
Sheila,  reside  in  Peoria  Heights. 
GORDON  D.  KRIDNER,  JR.  is  an  ele­
mentary  teacher  in  Park  Forest,  where 
he  and  his  wife,  Margaret,  and  their 
son, Brian, reside. 
DALE  A.  LEMASTERS  is  accessories 
manager with  Levitz Furniture. St.  Ann, 
Mo., is  her home. 
JAMES M. LINER  is a  machine opera­
tor  with  the  American  Nickeloid  Co. in 
Peru,  111.  He  lives  in  Minonk. 
PAUL  E. LOSSAU  resides in  Maywood, 
and is  a  programmer­analyst with  R. R. 
Donnelley &  Sons. 
KATHLEEN  T.  MORAN  resides  in 
Justice.  She  is  a first  grade  teacher  in 
the Joliet  Catholic school  system. 
HARVEY OTT, JR.  resides in La  Crosse, 
Wise.,  where  he is  an assistant  golf  pro­
fessional  at  the  Milwaukee  Country 
Club. 
CHARLOTTE E.  PIERSON makes Prince­
ton  her  home.  She  is  a  girls'  physical 
education  instructor  at  Henry­Senach­
wine High School. 
DAVID J. SAXON,  Ph.D., is an associate 
professor  at  Morehead  State  University 
and  has  recently 
written  a  research 
article  for  publica­
tion  in "The  Jour-
nal  of  Comparative 
Biochemistry  and 
Physiocogy."  He 
and  his wife,  Joyce, 
and  their  two  chil­
dren,  reside  in 
SAXON  Morehead, Ky. 
SELDON  R.  TOTSCH,  JR.,  VTI,  is  a 
dental  technician  with  the T.N.T. Den­
tal Laboratory.  He  resides in  Janesville, 
Wise. 
RONALD  C. WIEMAN  makes Pekin  his 
home.  He  is  a  computer  operator  with 
the Pekin  Insurance Co. 
STEPHEN  H.  WILSON  lives  in  Dan­
ville,  having  graduated  in  June  from 
Loyola  University  School  of  Law  in 
Chicago. 
1972  Mr.  and  Mrs.  Eric  D.  Belue 
(SHERRA  L. MITCHELL)  reside  in  Oak­
land, Calif. She is a flight  attendant and 
supervisor  of  in­flight  services  with 
United Air Lines. 
RICHARD  L.  DORRE  has  graduated 
from  the  T­37  pilot  instructor  course 
at  Randolph  AFB, 
Tex.,  and  is  now 
stationed  at  Wil­
liams  AFB,  Ariz., 
with  a  unit  of  the 
Air  Training  Com­
• m  mand. 
A  GLENN  ERNST, 
/  .  J*.  lives  in  Hazel­
•  mfM  *  wood,  Mo.,  where 
DORRE  he is employed  with 
the Monsanto  Corporation's engineering 
department. 
CHARLES  R. HAYES  is a  photography 
instructor  at  the  U.S.  Army  Signal 
School  and  Center  in  Fort  Monmouth, 
N.J.  He  and  his  wife,  Sally,  live  in 
Eatont,own,  N.J. 
FRANK  F.  HUBER  has  been  named  a 
formulation  nutritionist  with  Central 
Soya's  Master  Mix 
Feed  Research  staff 
in  Decatur,  Ind. 
PAUL  KENNER 
has  received  his  in­
surance license from 
Modern  Income 
Life  Insurance  Co. 
and  his Florida  real 
estate  license.  His 
HUBER  wife,  the  former 
REBECCA  RUPPERT  '72,  is  employed  at 
Sarasota  Memorial  Hospital,  having 
completed  her  medical  technology 
internship at  Francis  Hospital  in  Peoria 
in June. The Kenners reside in Sarasota, 
Fla. 
CRAIG  LARSON  resides  in  Arcadia, 
Calif.,  where  he  is  a  designer  with  the 
Ralph  M.  Parsons  Engineering  Co. 
THOMAS  J.  LOUGHRAN  is  employed 
with  I.T.T./Grinnell  in  Chicago.  His 
wife, GLORIA  CLANCY  LOUGHRAN  '73, is 
a teacher  of  mentally  handicapped chil­
dren in  the Chicago  public schools. 
RONALD  JOHN  MEDEK  is  a  district 
service  manager  with  Oldsmobile  Di­
vision  of  GMC  in  Columbus,  O.  He 
and  his  wife,  the  former  SHARON  ANN 
KATILAVAS  '72,  make  Columbus  their 
home. 
Mr.  and  Mrs.  JOHN  ALBIN  NOREIKA 
make their  home in  Elkland, Pa.,  where 
he  is  executive  secretary  for  the 
Borough  of  Elkland. 
Mr.  and  Mrs.  Michael  R.  Payne 
(DEBORAH  HINDMAN,  M.S.)  live  in 
Herrin.  She  was  chosen  Young  Career 
Woman  for  the  State  of  Illinois  and 
represented  the  state  at  the  national 
convention  of  the  Federation  of  Busi­
ness and  Professional Women's Clubs  in 
Chicago this summer. 
Mr.  and  Mrs.  DOUGLAS  A.  SAILS­
BURY,  M.S.  '73,  (MARCIA  ELLEN 
PETERSON  SAILSBURY  '71,  M.S.  '73) 
live  in  Litchfield.  He  is  an  accountant 
with  D.  W.  Fleming,  certified  public 
accountant. 
1973  ROBBIE D. CHURCH,  VTI, is em­
ployed  with  the  U.S.  Department  of 
Justice's  Bureau  of  Prisons  in  Marion. 
He  and  his  wife,  Linda,  and  their  son, 
Scott,  live  in  Carterville. 
STEPHEN W. CONSTANT,  VTI, '74,  is 
a  sales  trainee  with  the  John  Fabick 
Tractor  Co.  in  Fenton,  Mo.,  where  he 
and his  wife, Diane,  and their  daughter, 
Andrea, reside. 
LILLIANN  DAHLQUIST  has  been  pro­
moted to a  research assistant  in the Cen­
ter  for  Educational  Development at  the 
University of  Illinois Medical  Center in 
Chicago.  She  is  also  a  graduate  stu­
dent  at  the  University  of  Illinois. 
Mr.  and  Mrs.  RONNIE  J.  DOUGLAS 
(GAYLE  OLENA  '73)  make  Montrose, 
la., their home.  He is a  process engineer 
with  the  Sheaffer  Pen  Co.  in  Fort 
Madison, la. 
PAUL  J.  DUFFY,  Ph.D.,  is a  research 
psychologist  with  the  U.S.  Army  Re­
search  Institute  in  Arlington,  Va.  He 
and  his wife,  Holly,  reside in  Chantilly, 
Va. 
IAN  JAY  EPSTEIN  is  a  media  repre­
sentative  for  the American  Osteopathic 
Association.  His  wife,  BARBARA  MOLL 
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EPSTEIN  '74,  is  a  substitute  teacher  in 
the Chicago area. They live in Evanston. 
SHARON  LESLIE  GEARHART  was  com­
missioned  a  second  lieutenant  in  the 
U.S.  Army  in  April  and  graduated  in 
June  from  the  Officer's  Orientation 
Course  at  Ft.  McCellan  in  Alabama. 
She  is  now  attending  Quartermaster 
Branch  School  at  Ft.  Lee,  Va. 
Lois  JEAN  HUNT  is  a  wildlife 
biologist  with  the  U.S.  Army  Corps  of 
Engineers  Research  Installation.  She 
makes  Vicksburg,  Miss.,  her  home. 
STEVEN  MICHAEL  JACOBS  is  a  speech 
and  theatre  teacher  and  assistant  tech­
nical  director  for  theatrical  productions 
at  Glenbard  North  High  School  in 
Carol  Stream.  Chicago  is  his  home. 
BETTY M. MORGAN  is an education in­
structor  at  Hardin­Simmons  University. 
Her  home is  in  Abilene,  Tex. 
RUSSELL  LOUIS  NANNI is  a sales  rep­
resentative  in  St.  Louis  with  the  Bur­
roughs  Wellcome 
Co.  of  Research 
Triangle Park,  N.C. 
Mr.  and  Mrs. 
ROBERT  M.  ROSEN­
BERG  (LINDA  P. 
ROSENBERG  '73) 
make  New  Orleans 
their  home.  They 
are  both  employed 
NANNI  with  the  Orleans 
Parish  School  Board.  Linda  teaches 
seventh  and  eighth  grades and  Bob  is a 
home  visitor  with  the  School  Social 
Work Service. 
Mr.  and  Mrs.  KENNETH  G.  SAUER 
(VARDA  CHESKIS  '73)  were  married 
July  7,  and  presently  live  in  Forest 
Park.  He  is  an  accountant  with  Alt­
schuler,  Melvoin  and  Glasser,  and  she 
is  an  assistant  to  the  associate  director 
of  the  Israel  Aliyah  Center. 
ALLAN  JOEL  SCHUNK  resides  in 
Springfield.  He  has  been  promoted  to 
chief  personnel  officer  with  the  Illinois 
Department  of  Personnel. 
Mr.  and  Mrs.  Timothy  J.  Somers 
(SARA  ELLYN  SOMERS)  make  Dixon 
their  home.  They  operate  a  center  for 
transcendental  meditation  in  Dixon  and 
are  teachers  of  transcendental  medita­
tion  and  the  science  of  creative  intel­
ligence in that area. 
BYRON  STANGER  is an  account  execu­
tive  with  Ayer/Barker/Hegemann,  an 
advertising  agency  in  Chicago,  having 
received  his  master's  degree  this  year 
from the University  of  Illinois. Elmhurst 
is his home. 
Mr. and  Mrs.  Harold  M. Turner,  Jr. 
(DIANE  ALSTON  TURNER)  make  their 
home  in  Richmond,  Va.,  where  she  is 
public  relations director  of  United Way 
of  Greater  Richmond. 
HARRY  N.  WATSON  was  awarded  his 
silver  wings  upon  graduation  from  U.S. 
Air  Force  navigator 
training  at  Mather 
AFB,  Calif.  He  is 
now  stationed  at 
Korat  Royal  Thai 
V*  7?  AFB>  Thailand, 
with  a  unit  of  the 
1974  Mr. and Mrs. 
WATSON  RUSSELL  LEE 
CLOVER  reside in  West  Frankfort, where 
he  is  teaching  at  West  Frankfort  High 
School. 
EDDIE  C.  DONALDSON  is  a  section 
manager  trainee  at  Turnstyle,  Inc.,  in 
Omaha,  Neb., where  he  lives. 
STEVEN  RANDALL  FRENCH  is a  patrol­
man  with  the  Glen  Ellyn  Police  De­
partment.  He  lives  in  Mendota. 
SUZANNE  M.  KOSTIUK  is  an  art  in­
structor  in  Fox  Lake,  where she  makes 
her home. 
PHILLIP  LEONG  is an  accountant  with 
the  Combined  Insurance  Company  in 
Chicago, where  he resides. 
JOHN  RUSSELL  MARKER  is  a  civil 
engineer  with  the  State  of  Illinois  in 
Ottawa.  His  wife,  the  former  PATRICIA 
DOBSON  '72,  is  a  second  grade  teacher 
in  Ottawa, where  they  reside. 
MICHAEL  GARRETT  PARKHILL  is  a 
publications  assistant  with  the  Lincoln 
National  Life  Insurance  Co.,  and  his 
wife, CYNTHIA  NYDEGGER  PARKHILL '73, 
is  assistant  food  service  director  at 
Lutheran  Hospital in  Fort Wayne,  Ind., 
where they live. 
Marriages 
Lisa  Ann  Wood,  Arthur,  to  RICHARD 
WILLIAM  AGGE  '73,  Arthur,  May  12. 
JUDITH  ANN  DIEKEMPER '71,  Arnold, 
Mo., to  Albert  Ahlers,  February  22. 
Christie  L.  Wickham,  Herrin,  to 
MIKE  A.  AUMAN  '72,  Herrin,  March  2. 
Sharon  K. Stanley,  Herrin,  to  KEITH 
BELL '74, La  Prairie, June 7. 
SUE ELLEN  LAGER '74, Carbondale,  to 
David  F.  Bert,  Decatur,  May  16. 
KAY WAFER  '74, Carterville,  to MARK 
WILLIAM  BLEYER  '74,  Carterville,  May 
11. 
Cynthia  Morrison  to  RODNEY  L. 
BOSLEY  '71,  Georgetown,  October  20, 
1973. 
Mary  Marceline  Williams  to  JAMES 
REACE  BOYER  '73,  Champaign, June  1. 
DEBORAH  SUZANN  CROMPTON,  VTI 
'70,  Herrin,  to  RICHARD  EARL  DAVISON 
'73, Herrin,  February 16. 
Mary  Jane  Root  to  PAUL  DANIEL 
DOOLEN  '72, March  31. 
JILL  GARRISON  SPACKMAN  '74 to  TY­
RONE  F. FANELLA '73, July 27. 
Sarah  E.  Edwards  to  RANDALL  L. 
FUQUA '71, October  27, 1973. 
Rise  V.  Crotzer  to  CRAIG  R.  GAL­
BRAITH  '73,  Big  Bear  City,  Calif.,  No­
vember 3, 1973. 
NANCY  J.  MARTIN  '74,  Carbondale, 
to  Robert  Gonzenbach,  Murphysboro, 
February 15. 
Mary  J.  Jahrling  to  WILLIAM  L. 
GREENE  '65,  Evanston,  May  18. 
Mary  C.  Lecrone  to  R.  KEITH  HOS­
KINS  '71,  Shelbyville,  May  26. 
Marie Pierce to  JEFFREY  B. HUFFCUT 
'67,  Endicott,  N.Y.,  April  20. 
Mary K. Moody  to GORDON  L. JOHN­
SON  '70, Mahomet, March  16. 
JANET  KAY  CROCKER  '73  to  LARRY 
RAY JONES  '73, June 8. 
Karen S. Smith  to GERALD R. KLEINE 
'72, Maquon, June  25. 
CAROL A. VANHAZEBROECK  '70, Calu­
met  City,  to  James  L.  Koscielniak, 
February 15. 
MARGARET  SUE  SEIDER  '72,  Broad­
lands,  to  Terrence  John  Lies,  New 
Rockford, N.D.,  August 11. 
Christine  McHale  to  DAVID  P. 
MARKER  '73,  December  29,  1973. 
SHARON  L.  SCHOCKEY  '70,  Gibson 
City,  to MARSHALL  E. MARLIN  '71, En­
field, June 15. 
BARBARA  A. MCCLUSKIE  '70, Chicago, 
to  David  Nomellini,  June  15. 
MARCELENE  A.  GORING  '69,  St.  Ann, 
Mo.,  to Gerald  R.  Pisarek,  May  25. 
CHRISTINE  K.  PEARSON,  VTI  '68,  to 
M.  Michael  Prifogle,  June  15. 
JANICE  LEE  ALLEN  '73,  Mt.  Vernon, 
to  STEPHEN  MARTIN  PRIOR  '74,  August 
2. 
JOHNSIE  MARIA  WALKER  '69,  Ur­
bana,  to  John  Robert  Reglin,  Bridge­
port, July 6. 
Jennifer  Philbrook  to  JAMES  E. 
SHEEHAN  '63, Springfield,  December  8, 
1973. 
VIRGINIA  LYNN  WALKER  '74,  Benton, 
to  WILLIAM  ALAN  THOMAS,  VTI  '73, 
Benton, June 15. 
Lynn  Cunningham  to  LAWRENCE  E. 
TODOROFF  '66,  Granite  City  August  3. 
SALLY  ANN  RANDOLPH  '73, M.S.  '74, 
to  DAVID  ALLISON  WARD  '73, June  22. 
Barbara  Rapport  to  MARK  J. WEIN­
STEIN  '70,  Chicago, March  23. 
Diana  L.  Hepperly  to  DANIEL  L. 
WOJCIECHOWSKI  '68, Joliet,  May 4. 
Leslie  Anne  Sheffer,  Zeigler,  to 
DOUGLAS  D.  WOOD  '74,  Des  Plaines, 
March 23. 
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Jill  Tindall,  Benton,  to  J.  MICHAEL 
ZINZILIETA  '74, Benton,  June 15. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  V.  ADAMS 
'65,  Morrison, a  daughter, Erika  Marie, 
born May 4. 
To Mr. and  Mrs. THOMAS  E.  BARRY 
'65,  M.S.  '67,  (KATHLEEN  ELLEN 
PHILLIPS  BARRY • '67),  Dallas,  Tex.,  a 
son, Jeffrey  Sean,  born  February  13. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  Bernabei 
(JOAN  BENYA '72), Ottawa, a son, Mark 
Bradley, born April 5. 
To  Mr.  and  Mrs.  VERNON  F.  BLAIR 
'69,  Aurora, a  son,  Brant,  born  January 
21. 
To  Mr.  and  Mrs.  JERRY  M.  BRASEL 
'66  (SHARON  ZAHORA  '66),  Fairchild 
AFB,  Wash.,  a  daughter,  Kristen  Lee, 
born May 8. 
To Mr.  and  Mrs.  JERRY  L.  BUCKLES 
'70,  Champaign,  a  daughter,  Tiffany, 
born December 14,  1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  ANTHONY  J.  Bu­
KANT  '66,  Joliet,  a  daughter,  Andrea 
Lynn,  born  October  20,  1973. 
To Mr. and  Mrs. J. MICHAEL CAROLL 
'69  (CHRISTY  GEE  '69), Champaign,  a 
daughter,  Stephanie  Renee,  born  April 
5. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  M.  CA­
STAGNA  '63, M.S.  '65, Fort  Worth, Tex., 
a daughter,  Shannon Marie, born  Janu­
ary 4. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  L.  Donovan 
(ELIZABETH  A.  CLEVENGFR  '65), 
Murphysboro,  a  daughter,  Shawnna, 
born December  20, 1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  E.  ELZ­
BIECIOK  '71,  Westmont,  a  daughter, 
Kathleen Marie, born May 5. 
To  Mr.  and  Mrs.  Eugene  C.  Fadler 
(BARBARA A. SIMPSON  '64), Wyandotte, 
Mich.,  a  daughter,  Denise,  born  April 
10. 
To  Mr.  and  Mrs.  James  F.  Fetrow 
(MARGARET  E.  ALDERMAN  '63),  Bel­
mond,  la.,  a  son,  David  James,  born 
March 26. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  FORTINO, 
M.S.  '69,  Poynette,  Wise.,  a  son,  John 
Paul, born March 31. 
To  Mr.  and  Mrs.  KENNETH  G. 
FRANKENBERRY  '70,  (MARCIA  JEAN 
FRANKENBERRY,  VTI  '70), Champaign, 
a daughter,  Sherri Louise,  born October 
27,  1973. 
To Mr. and  Mrs. WILLIAM  GONT '65, 
M.S.  '67,  (MARLENE  JOYCE  MEYERS 
GONT '66), Downers Grove, a  daughter, 
Deborah  Pauline,  born  July  18. 
To Mr.  and  Mrs. GERALD  N. GREEN­
BERG  '67, Arlington  Heights,  a  daughter 
Lauri, born May 26. 
To Mr.  and  Mrs.  Ronald  D. Gregory 
(LINDA LOU  SMITH '67, M.S. '68), Mar­
ion,  a  son,  David  Matthew,  born  April 
12. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROGER  W.  HARRIS 
'71, Corona, Calif., a  son, Steven Oliver, 
born  November  3,  1973. 
To Mr. and  Mrs. John  G. Hathaway 
(Jo  ANN  HATHAWAY  '69),  Clarksville, 
Tenn.,  a  son,  James  Kenneth,  born 
April 13. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  GERALD 
HEAD  '71,  Rantoul,  a  daughter,  Jenni­
fer  Nicole,  born  November  19,  1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  RICHARD  D.  HEIL 
'67,  M.S.  '71,  Belleville,  a  son,  Brian 
Scott, born March  6. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  L.  Hom­
mema  (LINDA  LOUISE  PEARSON  '70), 
Rockford,  a  son,  Scott  Edward,  born 
April 27. 
To Mr. and  Mrs. MARK  S. KERN  '66, 
Ewing, a son,  Brian Scott,  born May  11. 
To Mr.  and  Mrs. KEITH  R.  LEITNER 
'67,  M.S.  '69,  Eau  Claire,  Wise.,  a 
daughter,  Heidi,  born  November  2, 
1973. 
To Mr. and Mrs.  RONALD M.  LIEBER­
MAN  '67,  Buffalo  Grove,  a  daughter, 
Jodi Michelle,  born  March  31. 
To  Mr.  and  Mrs.  THOMAS  R.  MC­
CARTHY  '67, San  Francisco,  a  daughter, 
Julie Lorraine, born November 12,  1973. 
To Mr.  and  Mrs.  R.  L.  Me  DANIEL 
'64,  Des  Plaines,  a  daughter,  Kirsten 
Elizabeth, born April  16. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  GLEN  Mc­
FARLAND  '72,  Decatur,  a  daughter, 
Catherine  Elizabeth,  born  March  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  PATRICK  C.  MC­
KEON  '69,  Evanston,  a  son,  Ryan  Pa­
trick, born May  22. 
To  Mr.  and  Mrs.  RODNEY  H.  MAD­
DEN  '65,  M.S.  '66,  Springfield,  a  son, 
Douglas  Paul,  born  October  20,  1973. 
To  Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  B. 
MANN  '66,  Austin,  Tex.,  a  daughter, 
Angela Jill,  born January 8. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members  of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
In  black  and  white, as  well  as color 
photographs,  and  in  text,  this  book 
portrays  Southern  Illinois'  physical 
features,  its  history,  its  people,  life 
and  customs.  This  is  the  second 
printing of  a popular  book. 
(cloth)  Regular  $18.95 
Member $15.16 ­f  .76  tax 
SIU Press 
Folk Songs and Singing Games 
of the Illinois Ozarks 
By David Mcintosh 
The  heritage  of  a special  section  of 
the  country  has  been  preserved  in 
this  rollicking  collection  of  songs, 
dances,  games  and  rhymes—many 
with words  and music,  together with 
commentary  on  them—from  the 
legendary  Illinois Ozarks. 
(cloth)  Regular  $8.95 
Member $7.16 + .36  tax 
SIU Press 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
This book, thoroughly indexed, is the 
first  publication  to  bring  statistical 
facts,  general  information  and  his­
tory  together  in  one  book,  concisely 
and authoritatively. 
(paper)  Regular  $3.25 
Member $2.60+ .13  tax 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member $10.00 ­f~ .50  tax 
SIU  Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased from  the 
door,  stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills and valleys  of  the area and  arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil  War. 
(cloth)  Regular $6.00 
Member $4.80 + .24  tax 
University  Graphics 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  Southern  Illinois,  Allen 
has written sketches  of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land to which they came. 
(cloth)  Regular $6.00 
Member $4.80 + .24  tax 
University  Graphics 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
Life was  not easy  for the  family of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town during  the Depression.  Laugh­
ter and tears are mingled in this book 
of  reminiscences. 
(cloth)  Regular  $4.95 
Member $3.95 + .20  tax 
University  Graphics 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings. 
I have  included  $ 
$ 
$ 
$ 
Here  is  my  check  for  $ 
for  the cost  of  the book(s)  to members 
total Illinois tax on  book(s)  ordered 
.50  postage and  handling 
total  cost  SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
Name. 
Street  Address.  Grad  Year 
City  State.  Zip 
Make checks payable to SIU Alumni Association  Allow two weeks for delivery 
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To Mr. and Mrs.  DONALD  E. NELSON 
'70  (MARY  JO  NELSON  '70), Mt.  Zion, 
a son,  Todd  Jeffry,  born  February  26. 
To Mr. and  Mrs. THOMAS  C. OHLER 
'67,  Mt.  Pulaski,  a  son,  Matthew,  born 
January 11. 
Deaths 
1908  Mrs.  Bennett  Y.  Alvis  (LETTY 
HUGHES,  2), of'St. Louis,  died June  26 
of  a  heart  disease.  She  was  a  retired 
school  teacher, having  previously  taught 
in  the  Anna  school  system.  Mrs.  Alvis 
is  survived  by  her  husband,  BENNETT 
Y.  ALVIS,  '05­2,  professor  emeritus  of 
ophthalmology  at  Washington  Univer­
sity  School  of  Medicine,  a  son  and  a 
daughter. 
1915  Mrs. Pearl  Meisenheimer  (PEARL 
RENDLEMAN),  of  Jonesboro,  died Janu­
ary  5  at  Union  County  Hospital  in 
Anna  from  injuries suffered  after  being 
struck  by  a  car  on  U.S.  51  in  Anna. 
Having  taught  school  in  Union  County 
for  42  years,  she  operated  the  Gulf 
Transport  Bus  Lines  Depot  in  Anna  at 
the  time  of  her  death.  She  and  her 
husband,  Harold,  who  preceded  her  in 
death, operated Harold's Paint Store  for 
several  years  in  Anna.  Mrs.  Meisen­
heimer is  survived by  a daughter,  a son, 
two  brothers,  two  sisters,  three  grand­
children, and  four great­grandchildren. 
1919  Dr.  RAYMOND  G. COLYER,  M.D., 
2,  of  Birmingham,  Mich.,  died  June  23 
in  the  Georgian  Bloomfield  Nursing 
Home  in  Bloomfield  Township,  Mich. 
A  1924  graduate  of  the  University  of 
Illinois Medical  School, he  was a  mem­
ber  of  the  national  and  Michigan  state 
and  county  medical  associations,  a 
charter  member  of  the  Detroit  Indus­
trial  Physician's  Club  and  an  emeritus 
member  of  the  Industrial  Medical  As­
sociation.  Dr.  Colyer  retired  in  1963  as 
medical  director  of  Detroit  Central 
Plants,  Fisher  Body  Division  of  GMC. 
Survivors  include  his wife,  Harriet, two 
sons,  a  brother, a  sister  and  two  grand­
children. 
1920  THOMAS SPEER,  2, '23,  of  Carmi, 
died  February  16  at  Carmi  Township 
Hospital.  He  was  a  former  school 
teacher,  a  farmer  and  a  trucker  for 
various  furniture  stores  in  Carmi.  Mr. 
Speer  is  survived  by  his  wife,  Vivian, 
his  mother­in­law  and  several  counsins. 
1923  Mrs.  Glenn  Short  (MARGUERITE 
JENKINS,  2,  '28),  of  Belleville,  died 
March  28.  She was  retired  from  teach­
ing  school,  having  taught  in  Jackson 
County and at Belleville Township High 
School.  Mrs.  Short  is  survived  by  her 
husband,  a  daughter,  three  grandchil­
dren, and a sister. 
1924  JESSE  W. HARRIS,  2,  RET FAC, 
of  Carbondale,  died  July  31  in  the 
Jackson  County  Nursing Home  in Mur­
physboro.  A  retired  English  professor, 
he taught  at SIU from  1939 until  1968. 
Having  received  his  bachelor  of  arts 
degree  in  1927,  master  of  arts in  1928, 
and his  Ph.D. in  1935 from  the Univer­
sity of  Illinois, Mr. Harris  taught at Sul 
Ross State  College  in  Texas from  1937 
to  1939.  He  had  been  regional  editor 
of  Midwest  Folklore  and  published  two 
books, John Bale, A Study of  the Minor 
Writings  of  Reformation,  and  was  co­
author  of  a  Handbook  of  English. Mr. 
Harris  is  survived  by  his  wife,  the  for­
mer  MYRTLE  M.  STEHFEST  '23­2,  two 
brothers and  a sister. 
1925  WILLIAM  JACKSON  CAMPBELL,  2, 
formerly of  Carbondale, died June 19 in 
St.  Louis.  He and  his  wife,  Wilma,  re­
sided in Salem, Mo., since his retirement 
from  Maccabee,  Campbell  and  As­
sociates, an engineering firm  in Chicago. 
Mr.  Campbell  is  survived  by  his  wife, 
and two sisters. 
1926  Mrs. Blanche Edwards (BLANCHE 
LAMBERT,  2, '30, M.S. '55), of  Edwards­
ville,  died June  3 in St.  Louis. She  was 
a  former  resident  of  Carbondale  and 
taught  school  in  Evanston  for  17  years 
until  her  retirement  in  1972.  Survivors 
include  two  sons,  a  daughter,  three  sis­
ters  and  two  grandchildren.  Her  hus­
band, Verne,  preceded  her in  death. 
1933  HENRIETTA W. PILTZ,  of  Milford, 
Mich.,  and  formerly  of  Murphysboro, 
died  July  2,  in  Pontiac,  Mich.  Miss 
Piltz was a physical education and music 
teacher  in  Milford.  She  is  survived  by 
a sister  and a  brother. 
1935  ERNEST  LEE  TREECE,  M.S.  '58, 
of  Carbondale,  died  July  7  at  Doctors 
Memorial  Hospital  in  Carbondale.  A 
former teacher in  the Herrin and Hurst­
Bush  junior  high  schools,  he  was  prin­
cipal  of  Hurst­Bush  High  School.  Mr. 
Treece is survived by  his wife, DOROTHY 
IRENE  TREECE  '58, M.A.  '60, a son,  his, 
mother,  a  brother  and  two  grandchil­
dren. 
1944  Mrs.  Earl  Strodtbeck  (MARY 
ELLEN  DAVISON),  of  Charleston,  died 
June  11.  Previously  a  certified  public 
stenographer, a member  of  the Certified 
Professional Secretaries  and  the Nation­
al Secretaries  Association,  she was  vice­
president  of  the  Charleston  National 
Bank  at  the  time  of  her  death.  Mrs. 
Strodtbeck  is  survived  by  her  husband, 
her  mother,  a  brother  and  both  grand­
mothers. 
1947  Mrs. William G. Hoover (BONITA 
MAE  RUSSELL),  of  Carbondale,  died 
July  4  in  Methodist  Hospital  in  Hous­
ton.  She  taught  school  for  one  year  in 
Harrisburg  and  taught  English  and 
Spanish  for  20  years  and  was  sponsor 
of  the  Spanish  Club  at  Carbondale 
Community High School. Surviving Mrs. 
Hoover  are her husband  and two sisters. 
1958  CLAYAL  DEAN  HILL,  M.S. '72,  of 
Marion,  died  January  5  at  Doctors 
Memorial Hospital  in Carbondale,  after 
recently  suffering  a  heart  attack.  He 
was a vocational  building trades teacher 
at  Marion  High  School  since  he  began 
there  in  1958.  Mr.  Hill  is  survived  by 
his wife,  Dorthea, his  parents, a  daugh­
ter,  a  brother  and  a  sister.  A  brother 
preceded him  in death. 
1971  DWIGHT  CAMPBELL,  of  Chicago, 
died  July 9  of  a  drowning accident.  He 
was  a  former  SIU  student  body  presi­
dent. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified  of  the  following  deaths: 
1921  Mrs.  Ruby  B.  Johnson  (RUBY 
BURKHART,  ex),  Marion,  June 8,  1973. 
1949  Mrs.  Gene  S.  Turner  (WILMA 
DORIS  SILKWOOD),  Medora,  June  21, 
1973. 
1966  DENNIS  L.  OEDING,  VTI  '70, 
Ferdinand,  Ind.,  October  8,  1972. 
STAFF  KEITH  W.  SMITH,  of  Floss­
moor, died  June 9 of  an apparent  heart 
attack  while  vacationing  in  New  York. 
He served  as an  administrative assistant 
to  former  president  Delyte  W.  Morris, 
and  also  was  director  of  institutional 
research at  SIU from  1963 to  1966. Be­
fore  coming  to SIU  he was  registrar at 
the  University  of  Miami.  He  became 
associate  director  of  the  Illinois  Board 
of  Higher  Education  upon  leaving SIU. 
Later,  Mr.  Smith  was  named  the  first 
vice­president of  Governors State, which 
was his position at  the time of  his death. 
He also served  for six  months as  acting 
president  of  that  university.  Surviving 
Mr. Smith  are his  wife,  MARGARET  FAY 
KERR  SMITH  '67,  and  three  children. 
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SOMETHING  NEW 
Just  the thing  for  your  office,  home or  den. An  attractive,  personalized,  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque,  6/2" x  l1/*".  It  has  a 
Saluki  maroon  velour  background  with  a  white  metal silver  finish,  deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift  for  yourself,  spouse, 
friend  or  relative,  $20.75  including  tax and  shipping.  If  both  husband  and  wife are  alumni,  the second  name and  year(s)  may  be added 
for  $1.00.  Allow  two weeks  for  production. 
Send  to:  SIU Alumni Office 
Southern  Illinois  University 
Carbondale, IL 62901 
I enclose $ 
Name(s) 
(List as you wish it  to appear on plaque.) 
Class  Year(s) 
Address: 
City  State  Zip 
SALUKI FOOTBALL SPECIAL TOUR 
(October 31­November 3) 
A  tremendous long  weekend  trip from  St. Louis  to Las  Vegas  and  Long  Beach,  California  and  return.  See  the 
Salukis  in  action  against  Long  Beach  State  University.  A  fun­filled  weekend  at a  bargain!  Includes: 
ROUND TRIP  AIR  FARE  FOOTBALL  TICKET 
All  transportation  from St.  Louis­Las Vegas­St.  Louis  includ­  SIU vs. Long Beach State 
ing transfers. 
ABOARD  QUEEN  MARY 
TWO  NIGHTS  LAS  VEGAS  HACIENDA  HOTEL  One  night,  Nov.  2,  Long  Beach,  including  dinner  with  Los 
Oct.  31,  Nov.  1,  air  cond.  rooms,  Champagne  breakfast,  Angeles area Alumni Club (inc. tax & tip). 
TAXES  AND  TIPS 
spectacular  buffet  brunch,  midnight  show,  Champagne  party 
daily,  free  chaise  lounge  at  swimming  pool,  free  tennis,  bag­
gage in­out.  All included except  for items of  a personal nature. 
Per person based on  double occupancy  $298.00 
u u b i b   S i n g l e   r a t e   a d d   2 g  6 5  
Space  is  limited—first  come, first  served. Send  completed  application  and  check  for  full  amount  made  payable  to 
B &  A  Travel Service  Ltd. to:  SIU Alumni  Association, Southern  Illinois  University, Carbondale, 111.  62901. 
Name  Telephone 
Street Address  Other members of my  party are 
City, state, zip 
Enclosed  is  $ 
(West  Coach  Alumni  see  story  in  Alumni  Activities  section  for  information  on LA 
Club reception­dinner and tickets to the game.) 
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SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear and  can  be  wiped clean  with  a  damp cloth. 
One deck  backed  in  white and  gold,  the  other in 
maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only $3  a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
.  i 
LARGE  SIU  GLASSES 
Here's a conversation  piece with  practicality that's 
exclusively  ours!  A  12%  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic  dishwashers.  Packed  for  safe  shipping 
in  cartons  of  eight.  The  price  of  only  $6.50  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
SIU 
Merchandise 
Center 
LLINO 
LAND Of 
LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  sturdy  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SMALL  SIU  GLASSES 
Here's a  new  item also  available only  through  the 
Alumni  Association—small  drinking  glasses.  A  7% 
oz.  set  of  eight  glasses  with  chip  resistant  rims, 
weighted  bottoms  and  baked  on  crest  and  letter­
ing. Safe  for use  in automatic  dishwashers.  Packed 
for safe  shipping in  cartons of  eight. The  price of 
only  $6.50  again  includes  handling  charges, 
packaging,  postage  and  tax. 
SIU  T­SHIRTS 
Adults and children  alike will  love  these easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU  colors  with  SIU  imprint 
­—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S, M,  L, X­L. 
Maroon  with white  letters @  $3.00 
White with  maroon  letters @  $3.00 
Maroon with  white letters,  edging @  $3.25 
White with  maroon letters,  edging @ $3.25 
Price includes  tax, postage  and handling. 
ORDER 
EARLY  FOR 
CHRISTMAS  SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip  resistant rims,  weighted bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering. Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for  safe shipping  in 
cartons  of  four.  The  price  of  only  $7.25  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may  be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  S,  M,  L  ($5.50)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($5.95).  Be  sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois  University 
Carbondale, 111. 62901 
Name 
Address 
TOTAL Make checks payable to the SIU Alumni Association 
"v., 
We  are  in  the  process  of  computerizing 
our  records.  If  there is  an  error in  your 
address,  please  return  mailing  label  and 
let us  know immediately. 
Join SIU and ISU for a Fabulous New 
Year's Cruise Through the Caribbean! 
The perfect Caribbean.  .  .  the  perfect  sun.  .  .  the  perfect  islands 
.  .  .  the week  you'll  love. Come sailing. 
Members  of  the  SIU  Alumni  Association  and  Illinois State  Unversity are  headed for  a fantastic 8­day and  7­night cruise aboard 
the  fun  ship,  Mardi  Gras.  You'll  have  more fun,  more service  and  more  downright  luxury  than  any  other  trip  could  possibly 
deliver.  She's  a  spacious floating  country  club  with  three  swimming  pools,  sports  decks,  promenades  galore,  duty­free  shops, 
clubby  little  night  spots,  a  theater,  grand  ballroom,  four  bands,  all  star  shows—and  a  festive  atmosphere.  There's  something 
happening  every  minute  of  every  day,  even  at  six  in  the  morning  if  you're  up that  early—or  that  late . . . This is  the  perfect 
Christmas  present  to  yourself—spend  New  Year's  on  board  the Mardi  Gras and attend a  fabulous, gala  New Year's Eve  party. 
The  Carnival  Cruise  is scheduled  for  December  28­January  4.  And  here's what's  included  in  the  price: 
All  of  this is  available for  the following  prices  per  person  based on  double occupancy: 
$589—outside cabin on main  deck with two lower  beds and shower 
$539—inside cabin on  main deck with  two lower beds and compact shower 
$499—inside cabin on main deck  with double bed upper bunk  and compact shower 
(Includes  price change  effective  Sept.  19.) 
We do  hope you'll  join  us for  this week  of  fun. Don't  wait  too  long—there are limited  reservations. The trip  is limited  to mem­
bers of  the SIU  Alumni  Association  and  their immediate  families.  (Modern  Air  Corvair  990  jet,  149  passenger, air  cost—$118, 
cruise  cost—$471, $421,  $381  depending on  accommodations) 
Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
Enclosed  please find  $  as  deposit • as payment  in  full • for  number 
of  persons.  Make check  or  money order  payable to World Wide  Travel. I  have checked  the 
following  price  of  accommodations  desired: • $589 • $539 • $499.  A  $100  minimum 
deposit  per  person.  Final  payment  due  November  1  (Money fully  refunded  if  cancelled  be­
fore  November  1.  Cancellation  after  November  1  subject  to  a  charge  of  $128  per  person 
which  represents a  pro­rata  plane seat  charge,  unless  your  seat  can  be filled  from  the wait­
ing list.)  I (we)  will be departing from • Chicago  • St. Louis. 
• Please send brochure  and more details 
• Please send listing of  single and family rates 
Names of  all on cruise  (please print) 
Names  Social  Security  # 
Street  Phone 
City  State  Zip 
Grad  Year 
fc»HUUrfi« 
round­trip  jet flight  from  St.  Louis  or  Chicago  to Miami 
complimentary  meals and  beverages served  aloft 
transfers  and  baggage  handling  to  and  from  the Miami  airport 
a  cruise  on  the fastest  ship in  the Caribbean—the  fully  stabilized, 27,250­ton  Mardi Gras 
captain's "welcome  aboard" cocktail  party 
four  meals  a  day  on  ship,  including  midnight  buffet 
an  air­conditioned  cabin of  your choice,  all on  the main deck 
stops  at  three  ports of  call—San  Juan, St.  Thomas and  Nassau 
all port taxes 
optional  shore  excursions  available 
musical entertainment every night 
personal  tour escort 
